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RESUMEN 
 
El siguiente trabajo ha sido realizado por la estudiante Sandra González Álvarez y 
supervisado por la tutora Judith Ramirez Casas. 
Muestra una recopilación de las siete principales obras, ordenadas de mayor a menor 
grado de implicación, en las que he podido participar durante los seis meses de 
duración de mi prácticum en Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. 
 Aquí se muestra toda la información referente a mi paso por la empresa: 
- Explicación de las obras en las que he intervenido 
- Estudio de las lesiones de las obras que se nos han planteado 
- Fotografías de seguimiento de obra 
- Explicaciones de las soluciones tomadas en las rehabilitaciones 
- Levantamiento de planos  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La idea de realizar el proyecto final de grado como prácticas en una empresa, se 
presentó cuando nos ofrecieron la oportunidad de hacerlo en el DAC de rehabilitación. 
Por mediación de Xavier Casanovas, coordinador y profesor del DAC, se nos puso en 
contacto a cada alumno que quería realizar su proyecto final con la modalidad de 
prácticum, con empresas de la provincia de Barcelona que dedican la mayor parte de 
su actividad a la rehabilitación. Estas empresas están asociadas al RiMe, como grupo 
de empresas constructoras especializadas en rehabilitación de edificios, miembros del 
Gremio de Constructores y de la Cámara de Contratistas. 
Con esta manera de realizar el proyecto final de grado, se pretendió aplicar de una 
manera más práctica, todos los conocimientos adquiridos en el periodo de formación 
(DAC) en rehabilitación y en general durante todo el periodo universitario. 
A partir de aquí, se me pone en contacto con la empresa Diurban S.L., sita en 
Granollers.  
Realizo una entrevista con el gerente y por ambas partes llegamos al acuerdo de 
realizar aquí, mi prácticum final de grado. 
A lo largo de estos seis meses, he realizado varias tareas tanto en oficina como en 
obra. He podido hacer el seguimiento de la rehabilitación de obras desde su comienzo 
en fase de proyecto, hasta su final de ejecución.  
A lo largo de este trabajo, se exponen todas las obras de rehabilitación en las que he 
podido participar activamente.  
Hay algunas obras en las que he tenido un grado de participación más elevado que en 
otras; incluso en dos de ellas he tenido la oportunidad de participar tanto en fase de 
proyecto, como en fase de ejecución y ver el resultado final. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
Imagen 1: Avinguda Francesc Macià, 45. Granollers 
 
Diurban S.L. es una empresa con sede situada en la Avenida Francesc Macià de 
Granollers. Se trata de una empresa de origen familiar, activa en la construcción desde 
hace quince años y fundada por dos socios. Dirigida por Eloy Pérez,  el cual ha sido el 
mentor práctico de este proyecto 
Diurban es una compañía con una plantilla cualificada tanto de arquitecto y arquitecto 
técnico, como de operarios en obra. 
Cumple con los estándares de calidad, seguridad y servicio del ramo de la 
rehabilitación; está comprometida con la calidad de las obras así como con la 
protección del medio ambiente y la seguridad de sus trabajadores. 
Aunque en menor medida, la empresa también se dedica a la construcción de obra 
nueva; concretamente de casas unifamiliares.  
Su principal actividad está inmersa en la rehabilitación de edificios de todos los 
ámbitos: actuales, con valor patrimonial etc. Por ello esta empresa está asociada a La 
Comissió de Rehabilitació i Manteniment d'edificis de Catalunya (RiMe) y afiliada al 
Gremi de Constructors i d’Obres de Barcelona. El Gremi de Constructors ofrece 
reuniones y asambleas a las cuales he tenido la oportunidad de asistir en dos 
ocasiones. 
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Además la empresa está acreditada por YTONG Francia (hormigón celular), como 
empresa instaladora oficial para toda Catalunya,  junto con otras dos empresas.  
Diurban ha formado a sus trabajadores con las indicaciones de YTONG Francia, para 
el correcto montaje de este material. 
 
*NOTA: En los Anexos (apartado documentación referente a la información de la 
empresa) se encuentra toda documentación sobre la acreditación de la empresa como 
instalador autorizado e información referente a YTONG, al final de este documento. 
 
 
 
                                                                           Imagen 1.1:Oficina de la empresa 
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2.1 TAREAS QUE HE REALIZADO EN LA EMPRESA 
 
A lo largo de estos seis meses en la empresa, he podido realizar tareas como: 
- Toma de datos, notas, fotos, mediciones, etc., en obra. 
- Levantamiento de planos 
- Distribución de espacios interiores rehabilitados 
- Estudio de las diferentes lesiones de los edificios que se están rehabilitando en 
Diurban S.L. 
- Realización de estado de mediciones de obra para aplicarlas en la fase 
presupuestaria. 
- Cálculos presupuestarios. 
- Redacción de informes y presupuestos. 
- Visitas de seguimiento en obra, tuteladas por personal autorizado de la 
empresa. 
- Cierre de presupuestos y análisis de su rentabilidad 
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2.2  ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 
Como ya se ha nombrado anteriormente, se trata de una empresa familiar y la 
estructura es bastante estrecha. A continuación se muestra un esquema del equipo 
que conforma el conjunto de la empresa. 
 
 
 
 
Como se puede observar en el organigrama, toda la empresa tiene supervisión y base 
desde la gerencia. Tanto sobre la administración, despacho técnico o personal en 
obra. 
A su vez, la empresa trabaja en exclusividad con un estudio de arquitectura, con el 
que colabora conjuntamente y en equipo. Está  situado en Vilanova del Vallès; lo 
componen Gisellle Pérez (Arquitecto) y Joan Soria (Arquitecto ténico). Este despacho 
trabaja en exclusividad con Diurban y viceversa. 
GERENCIA/DIRECCIÓN 
Eloy Pérez González 
Sabas del Amo 
ADMINISTRACIÓN 
Yolanda Vizcaíno 
DESPACHO 
TÉCNICO 
Eloy Pérez 
Sandra González 
EQUIPO EN OBRA 
Neil Molina 
Clever Molina 
Roger Molina 
ESTUDIO DE 
ARQUITECTURA 
Giselle Pérez (Arquitecto) 
Juan Soria Armada (Arquitecto técnico) 
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En cuanto a la administración de la empresa, corre a cargo de Yolanda Vizcaíno, la 
mujer de uno de los socios. Ella lleva todo el tema de facturación y administración de 
oficina. 
El trabajo en obra corre principalmente a cargo de los tres operarios en nómina de la 
empresa: Clever Molina (oficial de 1ª), Roger Molina (oficial de 2ª) y Neil Molina (oficial 
de 2ª). Todos ellos están acompañados en obra la mayor parte del tiempo por el otro 
socio de la empresa: Sabas del Amo, que se encarga de la supervisión de todos los 
trabajos y soporte en obra. 
Puntualmente y dependiendo del nivel de trabajo que se requiera, la empresa 
subcontrata a otras empresas o trabajadores autónomos. En general, los trabajadores 
de la empresa están capacitados para realizar todos los trabajos; desde demoliciones 
hasta acabados pasando por instalaciones. 
La subcontratación por parte de Diurban S.L., depende del tipo de trabajo (si es algo 
muy específico que requiera de industriales especializados) y la demanda. 
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3. OBRAS INTERVENIDAS 
 
 
    3.0  CUADRO RESUMEN SOBRE LAS OBRAS INTERVENIDAS 
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Proyecto 
Envergadura 
Estado 
actual del 
proyecto 
Tareas realizadas 
PEM 
Sup 
construída 
Reunión 
cliente 
Estudio 
de 
proyecto 
Planos y 
memoria 
Mediciones y 
presupuesto 
Tramitación 
permisos 
Reuniones 
industriales 
Seguimiento 
control 
Visitas y 
entrega 
obra 
3.1 
 
C/ Ventura Plaja, 37, Barcelona; 
Rehabilitación de balcones 
22.680 460 Acabado 
        
3.2 
 
 
 
 
C/ Viladomat, 103, Barcelona; 
Rehabilitación de fachada 
35.340 1584 No aceptado 
  
 
 
    
3.3 
 
 
Baixada de Santa Eulàlia, 4, Barcelona 
Rehabilitación revestimientos y 
refuerzos estructurales 
48.820 1416 
Pendiente 
confirmación   
 
 
    
3.4 
 
C/ Santa Amàlia, 45, Barcelona; 
Rehabilitación integral de vivienda 
unifamiliar 
187.258 95 
Pendiente 
confirmación    
     
3.5 
 
Avenida Mónaco, 1, Badalona 
Impermeabilización aleros en fachada 
5.480 5894 Acabado 
   
  
   
3.6 
 
 
C/ Valencia, 243, Barcelona; 
Rehabilitación integral de local para 
oficinas 
35.450 
 
 
 
101 Acabado    
  
   
3.7 
 
Nueva edificación: Vivienda unifamiliar en 
l´Ametlla del Vallès 
375.745 
 
 
 
380 En curso 
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3.1  REHABILITACIÓN DE BALCONES Y FACHADA EN 
EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN LA 
CALLE VENTURA PLAJA DE BARCELONA 
 
3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL LA EDIFICACIÓN 
 
Imagen 2: Carrer Ventura Plaja, 37, Barcelona 
 
OBJETO DE LA OBRA: Rehabilitación de balcones de fachada principal. 
DIRECCIÓN: Calle Ventura Plaja nº 37, (código postal 08028) de Barcelona; situado 
en el distrito de Sants-Monjuïc  en el barrio de Sants-Badal. Edificio plurifamiliar entre 
medianeras; finca con varias viviendas (división horizontal).  
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1936 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 460 m2 
REFERENCIA CATASTRAL: 7008215DF2870G 
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PROMOTOR: Comunidad de propietarios de C/ Ventura Plaja nº 37. NIF H58994682 
Presidente: Sr. Miguel Navarro Pérez de Tudela. 
FECHA PROYECTO: Septiembre de 2013. 
FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA: Noviembre-Diciembre de 2013. 
 
                                                                    Imagen 3: Emplazamiento del inmueble 
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3.1.2 ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
 
La presente intervención en edificio existente, es debida al mal estado y posible peligro 
de desprendimiento de los elementos que componen la fachada principal; en concreto 
de las losas de balcones. 
 
3.1.2.1 Marco legal 
 
Este proyecto se adecúa a la normativa urbanística y edificación aplicable y por lo 
tanto no se modifican las condiciones de cumplimiento del CTE, ni otros reglamentos y 
disposiciones de ámbito estatal, autonómico y local. 
En cuanto a las normas urbanísticas y de edificabilidad, tampoco le son de aplicación, 
puesto que el objeto de este proyecto es la reparación y rehabilitación de balcones de 
fachada, haciéndolos más seguros en todos los aspectos. 
Sí que le serán de aplicación, aquellas normas y reglamentos que se refieren a 
aspectos relacionados con la seguridad y salud, ya sean los propios de la obra como 
de terceros, así como todo lo referido a la accesibilidad a la vía pública debido a la 
instalación del andamio tubular y todo lo referido a las licencias y autorizaciones 
municipales. 
 
3.1.2.2 Informaciones previas sobre el edificio 
 
En fecha 24/07/2012 se redactó la  ITE de este edificio con el resultado final de que el 
estado general del edificio, según las deficiencias detectadas, se valoró “Con 
deficiencias graves”, que requerían una intervención de rehabilitación en los balcones 
de fachada. Por este motivo, ahora se llevarán a cabo las obras propuestas. 
Las obras descritas, son las necesarias para obtener el Certificado de Aptitud del 
edificio, que se tendrá que solicitar cuando se obtenga el CFO (certificado final de 
obra). El documento ITE se visó con el nº AMY643. 
Además, en éste inmueble se llevaron a cabo obras de rehabilitación por parte de una 
empresa que actualmente no está en activo hace aproximadamente seis años, donde 
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se intervino en la impermeabilización de la cubierta, varias reformas interiores y sobre 
todo, la impermeabilización de los balcones y el tratamiento de las vigas de los 
mismos.  
Ésta rehabilitación se llevó a cabo de una manera incorrecta, por lo que tras seis años 
se ha tenido que volver a intervenir. Aunque ésta empresa debe de dar unas garantías 
de hasta diez años en este tipo de rehabilitaciones, los vecinos han tenido que acudir 
a otros profesionales (en este caso Diurban S.L.), puesto que la empresa que llevó a 
cabo los trabajos no está activa actualmente. 
 
3.1.2.3 Descripción general del edificio 
 
 Se trata de un edificio plurifamiliar de viviendas entre medianeras, orientado al Norte. 
Tiene dos fachadas; la fachada principal con frente a la calle Ventura Plaja por donde 
se encuentra el acceso al el edificio, y fachada posterior en patio interior. 
Está compuesto de PB + 2 plantas. En la planta baja hay dos viviendas, a una de las 
cuales se  accede directamente desde la calle y a la otra se accede desde el interior. 
En cada una de las dos plantas hay dos viviendas por planta. 
El edificio limita por un lado con el nº 35 de esta misma calle que tiene una altura 
similar y por el otro lado con el nº 39, que se trata también un edificio plurifamiliar con 
una altura ligeramente superior. 
Según datos catastrales el edificio tiene una superficie construida de 460 m2 sobre un 
solar de 176 m2. 
En la fachada principal, se observa degradación en cantos y en la parte baja de 
voladizos de los dos balcones. Hay grietas y fisuras en el revestimiento que tendrán 
que ser reparados para evitar eventuales desprendimientos del mismo. 
Se tendrá que impermeabilizar el pavimento de los balcones mencionados de fachada 
principal, con objeto de proteger el forjado en voladizo convenientemente. 
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- Estructura vertical 
 
El edificio presenta una estructura de paredes de carga. Las paredes medianeras son 
de ladrillo macizo de 30 cm de grueso y funcionan como elementos portantes. 
 No se ha podido constatar el tipo de cimentación. 
 
- Estructura horizontal 
 
El edificio está formado por forjados de vigas de madera apoyadas sobre paredes de 
carga, con entrevigado de llatas y rasillas en todas las plantas. 
 
- Fachada principal 
 
Fachada de ladrillo cerámico macizo de 30 cm de grueso con revestimiento exterior a 
base de un mortero de cal acabado con pintura. 
En la planta baja, el mortero de cal tiene acabado de estuco  a base de una imitación 
de sillares de piedra natural con juntas horizontales y almohadillados.  
El resto de plantas hasta la planta superior, tienen un acabado estucado con imitación 
de sillares de piedra. 
La fachada contiene dos aperturas por planta, incluida la planta baja. Al nivel de planta 
primera y hasta la segunda, existen cuerpos salientes, (balcones), que disponen de 
barandillas metálicas. 
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   Imagen 4: Fachada principal del edificio 
 
 
- Fachada posterior 
Fachada de ladrillo cerámico de 20 cm de grueso con revestimiento exterior a base de 
un mortero de cal con acabado de  pintura. 
La fachada contiene dos aperturas por planta, incluida la planta baja. Al nivel de planta 
primera y hasta la segunda, existen cuerpos salientes, (balcones), que disponen de 
barandillas metálicas. 
Al nivel de la planta 2ª,  hay un voladizo de chapa de fibra de vidrio translúcida. A nivel 
del balcón de la primera planta (bajo el balcón) existe un voladizo de obra, revestido 
con cerámica a modo de porche del patio de PB. El revestimiento de fachada a la 
altura de ambos balcones, tiene un aplacado cerámico de un metro de altura a modo 
de protección del propio revestimiento. 
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- Cubierta 
Se trata de una cubierta plana transitable, acabada con rasilla cerámica y con 
intervenciones  posteriores, donde se aplicó una impermeabilización a base de pintura 
de caucho.  
En la cubierta hay unos pequeños trasteros con paredes de obra cerámica y una 
cubierta de rasilla cerámica sobre viguetas metálicas  fruto de una reciente 
rehabilitación. 
 
 
             Imagen : Cubierta del edificio con intervenciones de impermeabilización. Trasteros en cubierta 
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3.1.3 LESIONES OBSERVADAS EN EL EDIFICIO 
 
Las lesiones observables a simple vista que se distinguen en el edificio, son 
principalmente fisuras y grietas en diferentes direcciones, a lo largo de los balcones. 
Estas pueden ser debidas a filtraciones de agua por mal estado o inexistencia de 
impermeabilización, provocando la corrosión de la estructura interior de los balcones. 
 
 
                                                                        Imagen 5: Grietas visibles en balcones 
 
                                                  Imagen 6: Grietas visibles en balcones 
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3.1.4 ZONA DEL EDIFICIO DONDE SE VA A INTERVENIR 
 
La actuación del de la rehabilitación de este edificio, está localizada en la fachada 
principal. 
Se actuará específicamente en: 
 
Fachada principal Calle Ventura Plaja nº 37: 
- Balcón de planta 1ª ----------------------------------------------------------- 6,25 m2 
- Balcón de planta 2ª ----------------------------------------------------------- 6,25 m2 
Total superficie de actuación -------------------------------------------------------------  12,50 m2 
 
 
 
3.1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN 
FASE DE PROYECTO 
 
3.1.5.1 Rehabilitación de los balcones 
 
- Instalación de andamio metálico tubular, en fachada principal. Todo de acuerdo 
con la normativa vigente actual. 
 
- Saneamiento de grietas y fisuras en cantos y bajos de balcones. 
 
- Impermeabilización de balcones de fachada principal de planta 1ª y 2ª. 
 
- Aplicación del nuevo revestimiento a base de pintura al silicato a cantos y bajos 
de balcones. 
 
- Limpieza de la zona y retirada de escombros al centro gestor de residuos. 
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3.1.5.2 Medios auxiliares 
 
Los medios auxiliares que se utilizarán en esta obra se tratan de un andamio tubular 
metálico para los trabajos en la fachada principal. 
Se amplía la información de los medios auxiliares más adelante. 
 
3.1.6 REQUISITOS A TENER EN CUENTA EN FUNCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
La intervención prevista, no implica ningún tipo de disminución de las 
medidas de seguridad y habitabilidad de las ya previamente existentes a la finca, en 
la justificación del cumplimiento del CTE. 
Sí que le serán de aplicación aquellas normas y reglamentos que se refieren a 
aspectos relacionados con la seguridad y salud, ya sean los propios de la obra como 
de terceros, así como todo lo referido a la accesibilidad a la vía pública debido a la 
instalación del andamio y todo lo referido a las licencias y autorizaciones municipales. 
 
3.1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR EN LA 
INTERVENCIÓN DEL EDIFICIO 
 
3.1.7.1 Sistema  de la envolvente  
 
Rehabilitación de balcones: 
 
- Instalación de andamio metálico tubular protegido verticalmente con red 
microperforada y con lona de PVC en su parte inferior para la protección de los 
peatones ante la posible caída de polvo, escombros o cualquier objeto, en fachada 
principal. 
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- El montaje, uso, mantenimiento y desmontaje se hará de acuerdo con la normativa 
vigente actual y tendrá que cumplir con lo establecido al Estudio Básico de Seguridad  
del proyecto. 
- Saneamiento de grietas y fisuras en cantos y bajos de balcones (planta 1ª y 2ª) 
repicando con medios manuales o martillo eléctrico. Pasivación de los elementos 
metálicos que queden a cuerpo descubierto y posterior aplicación de puente de unión 
y relleno con mortero tixotrópico de reparación tipo R4. 
- Impermeabilización de los balcones (planta 1ª y 2ª) de la fachada principal; la 
impermeabilización se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 Retirada del pavimento existente, regularizando posteriormente la superficie, creando 
pendientes a base de mortero; aplicación de la impermeabilización a base de pintura 
de poliuretano Mariseal 250 de la marca Maris Polymers. 
 La impermeabilización de este tipo de material consiste en: 
Se trata de una membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida, 
altamente elástica, de aplicación y secado en frío. Es imprescindible armar la  
membrana impermeabilizante Mariseal 250 con un geotextil de mínimo 40 gramos. Por 
último se espolvoleará antes de su secado, con arena de sílice para hacer la superficie 
de acabado más rugosa para que pueda así, tener una mayor adherencia con el 
pavimento a colocar posteriormente. 
A continuación se colocará el nuevo pavimento de rasilla cerámica de 14x28 cm, 
con mortero cola elástico y posteriormente rejuntado con lechada elástica para 
exteriores de  color similar al de la cerámica del pavimento. 
- El acabado de la parte de fachada, será con la aplicación del nuevo revestimiento a 
base de pintura al silicato aplicada con brocha o rodillo, mediante una primera mano 
de fondo (rendimiento 0,1 l / m²) y una mano de acabado (rendimiento 0,1 l / m² ), 
sobre la superficie imprimada previamente, tanto en la parte vertical como horizontal 
de los balcones (parte baja y canto de los balcones). El color será el mismo que el de 
toda la fachada actual. 
- Limpieza de la zona y retirada de escombros al centro de gestión de residuos. 
*NOTA: El pliego de condiciones sobre las especificaciones previas a la 
ejecución de obra sobre revestimientos, se encuentran en los Anexos 
(documentación referente a Ventura Plaja) 
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3.1.8 MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS 
 
Los medios auxiliares que se utilizarán en esta obra serán: andamio tubular metálico 
para los trabajos en la fachada principal. La instalación del sistema de sujeción tendrá 
que  cumplir con lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
En cuanto a los andamios, tendrán que adaptarse a la forma de la fachada y cumplir 
los  siguientes  requisitos: 
Serán de tipo tubular metálicos mediante elementos prefebricados (sistema 
modular) y montado siguiendo las instrucciones de montaje establecidas para este tipo 
de  obras. 
 
Según el especificado en la norma UNE 76.502, tiene que ser de clase 3 o superior. 
Esto implica que tiene que ser capaz de soportar una carga uniformemente repartida 
de 200 kg/m2 y una carga puntual en una superficie de 50x50 cm de 150 kg. 
Las plataformas de trabajo igualmente tendrán que cumplir con estos requisitos: serán 
de clase 3 o superior. 
Tendrán que garantizarse las exigencias de indeformabilidad y por este motivo se 
exige la colocación de cruz de san Andrés u otros sistemas. 
Tendrá que disponer de anclajes sobre la fachada como medida de seguridad contra 
el vuelco o desplazamiento. Se establecerá  un mínimo de 4 anclajes, más una unidad 
por cada 20 m2 de andamio. 
 
3.1.8.1 Dimensiones exigibles para el andamio y las platafomas de trabajo 
- Anchura libre de paso en la acera. 
 La acera tiene una anchura de <1,50 m. El paso libre para peatones 
será mínimo de 90 cm. 
 
 
-  Anchura mínima del  andamio. 
  La anchura mínima que tendrá el andamio será de 90 cm. 
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- Anchura mínima de la plataforma de trabajo: 
 La anchura de las plataformas de trabajo será de 60 cm. 
 
-  Longitud de las plataformas: 
  Variable según requiera la fachada. 
 
-  Altura libre mínima entre plataformas: 
 La altura libre mínima entre plataformas será de 2,1 m. 
 
3.1.8.2 Requerimientos exigibles para las barandillas 
Los elementos que forman la barandilla no pueden ser  extraíbles excepto por acción 
directa intencionada. 
-   Dispondrá de un  pasamanos  superior a una altura no inferior a 1 m a contar 
desde el nivel de la plataforma de trabajo. 
-   Dispondrá de un pasamanos intermedio a una altura no inferior a 50 cm a contar 
desde el nivel de la plataforma de trabajo. 
-   Dispondrá de un zócalo inferior a una altura no inferior a 15 cm a contar desde 
el nivel de la plataforma de trabajo 
-   Los pasamanos  tendrán que  cumplir los siguientes requisitos: 
 Soportar una carga puntual de 30 kg sin sufrir una deformación elástica                      
superior a 35 mm. 
 
 Soportar una carga puntual de 125 kg sin rotura ni desmontaje ni 
desplazamiento superior a 20 cm respeto su posición inicial. 
 
3.1.8.3 Requerimientos exigibles para escaleras y pasarelas 
- El ancho mínimo de las escaleras será de 40 cm, a pesar de que se 
recomienda 50 cm. 
-  El ancho mínimo de las pasarelas será de 60 cm. 
- Dispondrá de barandillas de seguridad (con pasamanos superior, intermedio y 
zócalo). 
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   3.1.8.4 Cumplimento del código de accesibilidad (relacionado con el andamio) 
Se garantizará que el andamio a instalar no afecte a las características de la acera 
desde el punto de vista de la accesibilidad, o en todo caso los mínimos a aplicar serán 
los que aquí se determinan, siempre que sea posible teniendo en cuenta las 
dimensiones de la acera: 
- Itinerario de peatones adaptado: Un itinerario de peatones se considera 
adaptado cuando cumple los requisitos siguientes: 
  Tener una anchura libre mínima de 90 cm y una altura libre 
de obstáculos de 2,10 m. 
  En los cambios de dirección la anchura libre de paso permite inscribir 
un círculo de 1,50 m de diámetro. 
 No incluir ninguna escalera ni escalón aislado. 
  La pendiente longitudinal no tiene que superar el 8% y la pendiente 
transversal no puede ser superior al 2%. 
  Los elementos de urbanización y de mobiliario que forman parte de 
este itinerario tienen que ser adaptados. 
 
- Pavimentos en espacios de uso público:  Un pavimento se considera adaptado 
cuando cumple los requisitos siguientes: 
 Tiene que ser antideslizante y sin regruesos  diferentes a los propios del 
grabado de las piezas. 
 
- Elementos de protección y señalización de las obras en la vía pública: Los 
elementos de protección y señalización de las obras en la vía publica tienen 
que cumplir las condiciones siguientes: 
  Los andamios en cualquier tipo de obras en la vía pública se tienen que 
señalizar y proteger mediante vallados estables y continuados que 
estén iluminados toda la noche. 
 Se tienen que colocar los elementos de protección y señalización de 
forma que las personas con disminución visual puedan detectar a 
tiempo la existencia del obstáculo. 
 Tendrá que  haber un nivel de iluminación mínimo de 10 lux para 
advertir  la presencia del obstáculo. 
  En cuanto a las características del emplazamiento de la obra, este 
andamio responde a una tipología 4. 
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3.1.9 EJECUCIÓN DE LA OBRA: DESARROLLO DE CÓMO 
TRANSCURRE 
 
 
3.1.10.1 Actuaciones previas: permisos 
 
En Diciembre de 2013 comenzaron las obras de rehabilitación de esta fachada.  
El primer paso para comenzar las obras, fue los trámites de permisos por parte del 
Ayuntamiento de la zona.  
Cuando se comienzan las obras de Ventura Plaja con los permisos del ayuntamiento 
en mano, aparece el primer inconveniente en cuanto a trámites formales. 
 
Además de la licencia de obras y la licencia de ocupación de la vía pública del 
andamio, el ayuntamiento nos pide a parte, otro trámite de licencia; un permiso de 
ocupación de la calzada pública del andamio. 
 
La vivienda está situada en el distrito de Sants-Montjuïc de la ciudad de Barcelona; en 
una zona donde la ordenación urbanística es antigua y donde muchas de las aceras 
de la zona son muy estrechas (a penas 80 cm). 
Este es el problema que tiene la colocación de nuestro andamio para comenzar las 
obras; necesitamos una anchura mínima para colocarlo, además de dejar un paso libre 
para los viandantes de 90 cm según normativa; por todo esto, el andamio debe invadir 
la calzada; en este caso, plazas de aparcamiento de zona verde. 
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Imagen7: Estado y medida de la acera de la 
fachada  
 
 
Imagen 8: Vista de fachada Ventura Plaja, 37 
 
 
En el caso de que un andamio invada la calzada por muy pequeña que sea la zona de 
ocupación, se sebe de hacer un trámite a través de las oficinas pertinentes del  
ayuntamiento del distrito,  pero el permiso lo otorga en este caso la guardia urbana del 
mismo. 
 
Para la solicitud de licencia de la ocupación de la vía pública, nos fue solicitado un 
documento en el que se debía especificar: anchura de acera, anchura libre de paso, 
anchura de calzada, la instalación a realizar, distancia a la esquina más cercana y el 
mubiliario urbano del entorno (principalmente señales de tráfico); todo ello en un plano 
a escala 1/200 que se adjunta a continuación: 
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                                     Imagen 9: Documentación tramitación permiso de ocupación de vía pública 
 
 
*NOTA: El plano anterior se adjunta en los anexos de la documentación de la obra de 
Ventura Plaja, al final de este documento, junto con  la solicitud completa. 
 
 
 
3.1.10.2 Estado inicial y comienzo del repicado de los balcones. Primeras 
observaciones 
 
Una vez realizados todos los trámites pertinentes y montado el andamio, se comienza 
con el repicado de los balcones en la zona de las vigas como establece el proyecto. 
 
A continuación se muestran unas imágenes previas al comienzo del repicado: estado 
inicial de los balcones: 
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                             Imagen 10: Estado de los balcones previo a la ejecución de las obras 
 
 
 
                     Imagen 11: Estado de los balcones previo a la ejecución de las obra 
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                     Imagen 12: Estado de los balcones previo a la ejecución de las obras 
 
 
Al comenzar el repicado, se observó que muchas de las vigas estaban en un estado 
peor del que se podía intuir mediante las grietas que se apreciaban en los balcones;  
muchas de ellas, tenían zonas prácticamente desintegradas por la corrosión. En otras 
zonas, era tan elevado el grado de corrosión, que la viga no tenía la sección mínima 
necesaria para realizar su función correctamente. También se observó que la distancia 
entre vigas, era diferente en cada una de ellas. 
A continuación se muestran unas imágenes que explican visualmente todo lo 
anteriormente dicho. 
 
 
            Imagen 13: Inicio del repicado del recubrimiento; corrosión de vigas     
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                                                     Imagen 14: Inicio del repicado del recubrimiento;  
                                                                                                  corrosión de vigas     
 
 
                                                     Imagen 15: Alto grado de corrosión en las vigas     
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                                                           Imagen 16: Alto grado de corrosión en las vigas     
 
 
 
                                                                       Imagen 17: Distancia entre ejes de vigas diferentes     
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Además de todo esto, las vigas que se utilizaron para la rehabilitación de estos 
balcones, eran de tipos diferentes. se encontraron vigas tipo: 
 
- IPN 180 
- IPN 120 
- IPN 80 
 
Todo indica que las vigas de los balcones originales de la vivienda eran IPN 180, por 
ello en la rehabilitación que se llevó a cabo hace seis años, se intentó adaptar 
diferentes tipos de vigas, a un canto de IPN 180. Para ello, se utilizaron una serie de 
métodos nada aceptables. 
 
Estas vigas estaban dispuestas de la siguiente manera: dos IPN 80 juntas, una sobre 
otra, para formar una sección de 160 mm de canto. Para llegar a un canto de 180 mm, 
se rellenó la parte superior con restos cerámicos, morteros, sobrantes de obra, etc. 
Lo mismo pasa con las IPN 120, que hasta llegar al canto original del forjado (con 
vigas de 180 mm de sección), se llevó a cabo de la misma manera: rellenar con 
sobrantes de obra y morteros. 
A continuación se muestra gráficamente: 
 
 
 
                                                                                             Imagen 18: Dos vigas IPN 80 superpuestas     
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                                                           Imagen 19: Dos vigas IPN 80 superpuestas     
 
 
                                                                              Imagen 20: Dos vigas IPN 80 superpuestas     
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                                                     Imagen 21: Relleno con sobrantes de obra para llegar al canto necesario    
 
 
 
                                                   Imagen 22: Relleno con sobrantes de obra para llegar al canto necesario    
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                                                                                                Imagen 23: Rellenos con sobrantes de obra  
 
 
 
 
                                                                           Imagen 24: Alto grado de corrosión de las vigas originales 
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                                                                             Imagen 25: Alto grado de corrosión de las vigas originales 
 
En los siguientes detalles constructivos, se observa también, la situación de las vigas: 
 
 
 
 
                                                                         Imagen 26: Detalle sobre la situación inicial de los balcones 
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                                                Imagen 27: Detalle sobre el proceso de ejecución del comienzo del repicado   
 
 
*NOTA: En el anexo de la documentación de Ventura Plaja, se encuentran los 
planos detallados de esta situación. 
 
 
 
         3.1.10.3 Estado real de las vigas. Primeras soluciones adoptadas 
 
Al observar todo esto, se llegó a la conclusión de que rehabilitar estas vigas y tratarlas, 
no iba a solucionar el problema por completo, puesto que cada una trabajaba de 
distinta manera; el reparto de cargas no era homogéneo porque el entrevigado era 
distinto en cada una de ellas variando hasta 20 cm.) 
 
Por todo esto, se tomó la decisión de repicar la totalidad de los balcones y ver 
realmente el estado completo de estas vigas.  
 
Al repicar por completo los balcones, se pudo observar además, que las vigas estaban 
completamente sueltas en los empotramientos. Incluso yo misma pude sacar una de 
ellas con el simple gesto de empujar hacia afuera. 
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                                                                   Imagen 28: Empotramientos de vigas completamente sueltos   
 
                                                                      Imagen 29: Empotramientos de vigas completamente sueltos   
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En la foto que aparece a continuación, se puede observar cómo la viga dejó tras su 
desprendimiento la forma exacta en el mortero. Incluso se puede distinguir el falso 
techo de las viviendas y las vigas de madera de los forjados. 
 
 
                                                               Imagen 30: Empotramientos de vigas completamente sueltos   
 
 
                                         Imagen 31: Empotramientos de vigas encastrados con morteros incorrectos   
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Los empotramientos estaban sellados y rematados con un mortero no estructural y con 
retracción. Por ello, se había agrietado y había perdido la sección inicial que tenía 
antes de fraguar y por lo tanto, las vigas se encontraban prácticamente sueltas. 
También se pudo observar, que las vigas estaban apoyadas en la hoja de fachada de 
30 cm de espesor, que no soporta cargas de forjado del edificio,  por lo tanto 
perpendiculares a la dirección de las vigas del forjado (vigas de madera). Esto dificulta 
aún más los trabajos, puesto que no se puede hacer solidaria la estructura de los 
balcones con el forjado. 
Aunque la hoja de fachada no soporte cargas, se trata de una fachada de 30 cm de 
espesor de ladrillo macizo (podría considerarse de carga). 
 
 
 
                                                                               Imagen 32: Vigas apoyadas en la hoja de fachada 30 cm  
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                  3.1.10.4 Solución final adoptada para la ejecución 
 
Viendo el estado de las vigas y el estado también del conjunto, la decisión que se 
tomó fue la sustitución de la totalidad de las vigas, por unas nuevas de sección igual a 
la original de construcción: IPN 180. 
Finalmente, los balcones tuvieron que intervenirse de la siguiente manera: 
- Repicado de la totalidad de los balcones. 
- Retirada de todas las vigas en mal estado. 
- Apertura de huecos en fachada para el empotramiento de vigas equidistantes. 
- Realización de dados de apoyo de viga con mortero tipo R4 de 30 x 30 cm. 
- Sellado de huecos ahora obsoletos con mortero tipo R4 sin retracción. 
- Preparación de las nuevas vigas IPN 180. Se impriman y pasivan de modo que 
quedan protegidas totalmente contra la corrosión. 
- Colocación de las vigas con un intereje de 70 cm, apoyadas en mortero estructural 
(R4). 
- Colocación de una chapa metálica perimetral solidaria a las vigas, a modo zuncho de 
unión, para que el posible movimiento sea homogéneo. 
Una vez niveladas y colocadas todas las vigas, a continuación se procede a la 
colocación de la base del pavimento de los balcones. 
- Colocación de machihembrado cerámico de 70 x 25 x 4 cm sobre las vigas. 
- Hormigonado de los balcones insitu. 
- Colocación de mallazo de 20x 20 cm 
- Colocación de la impermeabilización de pintura de poliuretano Maris Polymers. 
- Espolvoreado de arena de sílice sobre la impermeabilización en fresco, para crear 
una mayor adherencia con el pavimento. 
- Colocación de pavimento de gres de exteriores sobre cemento cola elástico tipo CII y 
rejuntado de juntas con lechada elástica para exteriores. 
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A continuación se muestra este proceso constructivo en imágenes tomadas insitu: 
 
 
                                                          Imagen 33: Se abren huecos para que las vigas sean equidistantes 
 
Imagen 34: Se cierran antiguos huecos con mortero estructural sin retracción 
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Imagen 35: Colocación de vigas pasivadas con empotramiento de mortero estructural sin retracción 
 
 
 
Imagen 36: Colocación y nivelado de vigas 
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Imagen 37: Balcones recién hormigonados con chapa metálica perimetral de unión entre vigas 
 
 
Imagen 38: Colocación de la impermeabilización con pintura de poliuretano y espolvoreado de arena de 
sílice 
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                                                                                       Imagen 39: Detalle de estado final de los balcones 
                                                                                                                                                                         
 
*Nota: este detalle se encuentra en los anexos de la documentación de Ventura Plaja, 
al final de este documento. 
 
En el detalle anterior, se observa el estado final de los balcones tras la intervención.  
La viga se empotra en el muro de fachada con una base de mortero estructural de 
reparación tipo R4. 
Para rematar las vigas por el interior, se tuvieron que romper los falsos techos de yeso 
laminado de dos de las viviendas, para acceder a esta zona. Posteriormente se 
rehicieron con el mismo material. Al  resto de cabezas de viga, se pudo acceder desde 
el vestíbulo del edificio sin afectar a ningún elemento.  
Todas estas zonas se revistieron con yeso y pintura con las indicaciones dadas 
anteriormente en este documento. 
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3.1.10 OTRAS INTERVENCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
 
3.1.11.1 Impermeabilización de cubierta plana 
 
Durante la ejecución de los balcones, tuvieron lugar unas lluvias copiosas en 
Barcelona. A consecuencia de esto y teniendo en cuenta el mal estado de la cubierta, 
los vecinos de los pisos más superiores tuvieron filtraciones de agua por el estado de 
la misma. 
La cubierta se encontraba de la siguiente manera: 
 
 
                                                                               Imagen 40: Cubierta del edificio antes de la intervención  
 
Como se observa en la imagen 40, la cubierta tenía una impermeabilización parcial y 
superficial en los encuentros entre paramentos. El pavimento se encontraba en mal 
estado, con signos de no haber recibido ningún mantenimiento en años;  
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se pueden apreciar en la imagen verdines y mohos, además de baldosas mal 
rejuntadas y levantadas. 
Además, uno de los antepechos de cubierta, no está protegido con coronamiento 
cerámico con doble goterón, por lo que el agua de lluvia incide más en el muro, 
haciendo más fácil las filtraciones. 
 
 
                                                                Imagen 41: Cubierta del edificio antes de la intervención 
 
 
                                         Imagen 42: Pavimento de cubierta del edificio antes de la intervención 
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La comunidad nos encarga la impermeabilización de esta cubierta, y se lleva a cabo 
con un sistema de pintura de poliuretano (de la marca Maris Polymers), de la siguiente 
manera: 
 
- Limpieza y raspado de toda la suciedad de la cubierta (mohos, verdines, etc.) 
 
- Regata perimetral en antepecho de cubierta, para empotrar el sistema de 
impermeabilización en el muro, haciendo así que funcione mejor. 
 
- Rejuntado de las rasillas para sellar bien los huecos y que la 
impermeabilización haga su efecto. 
 
- Imprimación: Fundamental para asegurar una adherencia total de la 
membrana sobre la superficie; garantiza un 100% de adherencia en toda la 
superficie.  
 
- Membrana Impermeabilizante: Es el elemento principal del sistema; gracias a 
sus propiedades logramos la impermeabilización de la superficie (Mariseal 
250). 
 
-  Vellón técnico: El vellón técnico o geotextil de refuerzo aumenta la cohesión y 
la resistencia a la rotura de la membrana, puentea fisuras o roturas, 
homogeneiza espesores en toda la superficie y ofrece una autoprotección de la 
membrana (líquido) en su interior (sólido). Además aumenta la adherencia a la 
superficie al aumentar considerablemente la resistencia al vapor de agua y por 
el efecto de pegar un sólido en el suelo, tolerando humedades del soporte 
hasta del 10%.  
 
- Barniz o Top Coat: Cuando la Membrana Impermeabilizante queda expuesta 
a la intemperie y al tránsito peatonal, es necesario aplicar un Barniz o Top Coat 
alifático para protegerla del desgaste ocasionado por estos agentes. 
 
A continuación se muestran unas imágenes que explican visualmente este proceso: 
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                                                                     Imagen 43: Cubierta impermeabilizada con regata perimetral 
 
                                                                             Imagen 44: Cubierta impermeabilizada homogéneamente 
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3.1.11  RESULTADO FINAL DE LA OBRA 
 
 
 
                                                                             Imagen 45: Resultado final de fachada 
 
Como se observa en la Imagen 45, la fachada se pintó completamente, incluídos las 
vigas y los bajos de balcones. 
El tema por el cual se han dejado al descubierto las vigas sin revestir, es por un tema 
económico y para aligerar peso en los balcones. 
El color de pintura escogido, corresponde un poco a la estética urbanística de la zona, 
aunque por la administración no se impuso un RAL específico (en este caso). 
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                                                                            Imagen 46: Resultado final de fachada 
 
 
                                                      Imagen 47: Resultado final de bajos de balcones 
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3.1.12  VALORACIÓN PERSONAL DE LA OBRA 
 
Como se ha expuesto a lo largo de toda la descripción de la obra, ha sido un trabajo 
con muchos contratiempos y cuya ejecución final realizada, dista bastante de lo que en 
principio se iba a llevar a cabo. 
La tarea se complica más cuando la nueva decisión en cuanto al tipo de intervención a 
realizar,  que se ha tomado durante la fase de ejecución de la obra, se tiene que 
exponer a la comunidad de vecinos.  
Teniendo en cuenta que la finca está habitada durante las obras, que la mayoría de 
personas que habitan esta finca son de avanzada edad y que el presupuesto variará a 
la alza considerablemente, es algo difícil de explicar y son temas que pueden retrasar 
bastante las obras (por disconformidades, etc.) 
También hay que sumar a todo esto, que la comunidad ya había rehabilitado estos 
balcones hace seis años. 
Durante la ejecución se muestra a los vecinos el estado de los balcones y se les 
comunica la decisión que hay que tomar por seguridad. 
En este caso no hubo retraso en la ejecución de la obra, y la comunidad no puso 
impedimentos en continuar con los cambios que debían realizarse. 
Por todo esto, Ventura Plaja ha sido una obra en la que he aprendido mucho sobre los 
contratiempos que pueden surgir en una rehabilitación y a tomar rápidas decisiones 
ante los mismos; además de todo el proceso constructivo que se ha llevado a cabo. 
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3.2  REHABILITACIÓN DE FACHADA EN CALLE VILADOMAT 
DE BARCELONA (EN FASE DE PROYECTO) 
 
3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 
OBJETO DE LA OBRA: Rehabilitación de las fachadas de un edificio entre 
medianeras, plurifamiliar, compuesto de planta baja y siete pisos. 
DIRECCIÓN: Carrer Viladomat, nº 103, 08015 de Barcelona. 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1930. 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 1584 m2 
REFERENCIA CATASTRAL: 9514806DF2891D0001SB; tiene referencia catastral 
única ya que se trata de un inmueble con un solo propietario y sin división horizontal. 
 
PROMOTOR: Sra. Catalina Munar Ques, con domicilio en la Calle Viladomat nº 103 
Principal 2ª,  08015 de Barcelona. 
FECHA DE PROYECTO: Octubre de 2013. 
FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA: No se ha ejecutado. 
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 Imagen 48: Situación del edificio 
 
                                                                                   Imagen 49: Referencia catastral del edificio 
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                                                              Imagen 50: Fachada principal del edificio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Imagen 51: Fachada posterior del edificio 
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           3.2.2 ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
 
            3.2.2.1 Marco legal 
 
Este edificio se encuentra en Régimen General de Protección de Patrimonio Histórico 
en un nivel B, puesto que todas las modificaciones que se realicen en el edificio, 
estarán escrupulosamente medidas y sin modificar su estado original. 
 
            3.2.2.2 Informaciones previas sobre el edificio 
 
La intervención, se tiene que llevar a cabo porque el edificio ha de pasar la ITE y debe 
estar óptimo cumpliendo todas las condiciones de seguridad para los habitantes del 
mismo y para los ciudadanos en general.  
Para pasar una inspección favorable, se deben de hacer una serie de intervenciones 
que se detallan a continuación, teniendo en cuenta que el edificio está protegido 
urbanísticamente por patrimonio; por ello, a la hora de intervenir, se ha de guardar la 
estética exigida tanto en materiales como en tonalidades de color, etc. 
 
           3.2.3 LESIONES OBSERVADAS EN EL EDIFICIO 
 
                3.2.3.1 Lesiones de la fachada posterior 
 
- La fachada posterior presenta un revestimiento continuo de mortero “enlucido” 
con acabado superficial de pintura plástica de color tierra. Este revestimiento tiene una 
mala adherencia con la base sólida y presenta numerosos desperfectos en toda su 
superficie. También tiene alguna fisura y grietas.  
- Las vigas metálicas que hacen de dintel de las aperturas de las galerías que 
dan a la fachada posterior, se encuentran oxidadas; esto ha comportado corrosión, 
aumento de volumen, y el desprendimiento del revestimiento que las cubría. 
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- Algunas de las viguetas metálicas del forjado unidireccional de las galerías 
se encuentran oxidadas y han experimentado corrosión. Las cabezas de estas 
viguetas empotradas al cierre con contacto al exterior han hecho que su revestimiento 
se haya desprendido debido a su aumento de volumen. 
- Las galerías de las viviendas 4º-1ª 2º-2ª y 1º-1ª están abiertas al exterior, 
cosa que favorece la entrada de agua y la consecuente oxidación de los elementos 
metálicos además de filtraciones. 
- Los frentes de los forjados están rematados superiormente con rasilla sin 
formación de vierteaguas cosa que favorece la filtración de agua. 
- Las carpinterías existentes son mayoritariamente de madera, a pesar de que hay 
alguna de PVC fruto de intervenciones posteriores. Las carpinterías de madera 
presentan signos de deterioro a su parte exterior.  
- Por la parte central de la fachada discurre de una manera muy desordenada 
todo el cableado de telecomunicaciones. 
 
 
                3.2.3.2 Lesiones de la fachada principal 
 
En alguna de las losas de los balcones encontramos grietas causadas 
posiblemente por la filtración de agua que ha producido la oxidación y la corrosión de 
la estructura metálica interior de estas.  
- Las piezas que conforman el pavimento cerámico de las losas de los balcones 
están en parte mal rejuntadas, cosa que unida a la inexistente capa 
de impermeabilización, hace que el agua pueda filtrarse y se oxiden las viguetas 
metálicas interiores, con la posterior corrosión y aumento de volumen que comporta. 
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3.2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN 
FASE DE PROYECTO 
 
 
3.2.4.1 Trabajos de rehabilitación en fachada posterior 
 
- Montaje de un andamio tubular fijo en la totalidad de la fachada. Este 
andamio ha de tener el sello de homologación de la CE, y cumplir con todas las 
normas de seguridad pertinentes. El andamio será de 60 cm. de amplitud como 
mínimo en la zona de trabajo y los elementos utilizados para su ejecución tendrán la 
resistencia adecuada para su servicio. Se tapará la totalidad del andamio por su parte 
exterior con lonas microperforadas, para evitar la caída de materiales y se 
protegerá hasta la altura de un metro para evitar cualquier peligro para los usuarios.  
En la parte inferior estará convenientemente señalizado y protegido. Se realizará 
estudio previo al montaje. 
- Repicado de la totalidad de las fisuras, grietas y desperfectos hasta llegar a la 
base firme. 
- Reparación del repicado a base de mortero de reparación tixotrópico sin 
retracción R4, previa aplicación de puente de unión entre la obra vieja y la de 
reparación. 
- Se colocarán  grapas de acero inoxidable de diámetro 8 mm cada 40 cm. No 
obstante, se ha de valorar este punto una vez se haga el repicado y se vea el estado 
real de las grietas. 
- Limpieza de la superficie para la aplicación de la pintura y posterior aplicación de 
primera mano de imprimación pétrea,  posterior extensión de mortero fluido elástico, 
regularizando la textura final de acabado. El color final será determinado por 
Patrimonio (edificio protegido). 
- Saneamiento de la totalidad de las vigas metálicas que forman el dintel de las 
galerías, así como de las cabezas de las viguetas metálicas que se apoyan sobre 
esta viga y que están en contacto con el exterior. En el supuesto de que estas 
hayan perdido un 10% o más de su sección por la corrosión, se suplementará 
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con pasamano soldado al original. Se comprobarán los empotramientos. 
Posteriormente se aplicará dos capas de antioxidante. 
- Arranque de la barandilla metálica de la vivienda 4º-1ª y del ático, así como de todos 
los tendederos metálicos que se encuentran oxidados. 
- Saneamiento de la barandilla del 3º-1ª, aplicación de capa antioxidante y aplicación 
de capas de esmalte sintético color similar al existente. Se repasarán los 
empotramientos. 
- Repicado y extracción de las rasillas que forman la parte superior del frente de 
forjado (antepecho  de  cubierta). 
Se colocará un nuevo elemento vierteaguas cerámico con doble goterón. 
- Recolocación de forma ordenada del cableado de telecomunicaciones que 
discurre por el centro de la fachada. 
- Tratamiento de las carpinterías de madera existentes por su parte exterior. 
- Reposición de los vidrios simples que se encuentran rotos de esta carpintería 
existente. 
 
 
                                                            Imagen 52: Estado actual de fachada posterior del edificio 
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                                                            Imagen 53: Estado actual de fachada posterior del edificio 
 
 
Imagen 54: Vigas en mal estado de los dinteles en las galerías 
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                                                               Imagen 55: Vigas en mal estado de los dinteles en las galerías 
 
 
                                                                      Imagen 56: Vigas en mal estado del forjado unidireccional 
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3.2.4.2 Trabajos de rehabilitación en fachada principal 
 
Montaje del andamio tubular en planta baja con coronamiento del andamio 
rígido para la protección de los peatones de la posible caída de restos de escombros o 
materiales durante los trabajos de reparación de los balcones; además, también 
servirá para cubrir la totalidad de la acera, dejando un paso amplio incluso para 
minusválidos, protegiendo y señalizando adecuadamente.  
- Utilización de plataforma elevadora telescópica articulada para trabajos de hasta 
20 metros de altura y 9,8 en horizontal, de 227 Kg de carga útil, dimensiones 
700x245x245 y cesta de dimensiones 150x75 cm para los trabajos en los balcones. En 
caso de que se trabajara con trabajos verticales suspendidos, se tomarían las medidas 
de seguridad pertinentes por estos. 
- Repicado de las partes de las losas de los balcones que se encuentren en mal 
estado o presenten algún tipo de fisura o grieta, hasta llegar a la base sólida o vigueta 
metálica. 
- Repaso del rejuntado de las baldosas cerámicas que forman el pavimento de los 
balcones para impedir la filtración del agua, con lechada elástica para exteriores. 
- Impermeabilización de la base con sistema de pintura de poliuretano Mariseal 250. 
- Saneamiento de las viguetas metálicas que se encuentren oxidadas. 
- Se comprobará su sección. En el supuesto de que estas hayan perdido un 
10% o más de su sección por la corrosión, se suplementará con pasamano soldado 
a la original. 
- Reparación y reintegración del volumen afectado mediante mortero polimérico de 
reparación, SIKA MonoTop 412 SFG. Se trata de un mortero de reparación del tipo R4, 
sin retracción ni expansión con un aditivo pasivador especial para reparar hormigón 
armado en rehabilitaciones. 
- Pintado de las zonas afectadas de color idéntico al original. 
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                                                                                        Imagen 57: Grietas en los bajos de balcones 
 
 
 
                                                                                          Imagen 58: Grietas en los bajos de balcones 
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                                              Imagen 59: Repaso del rejuntado de pavimento de balcones 
 
 
 
                                              Imagen 60: Repaso del rejuntado de pavimento de balcones 
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3.2.5 PLIEGO DE CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN PREVIAS A LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Durante la ejecución de las obras se deben cumplir las siguientes indicaciones: 
 
- Observar escrupulosamente las normas establecidas sobre horarios de trabajo, así 
como de carga y descarga de materiales y retirada de escombros para esta zona. 
 
- Tanto en el acopio de materiales de obra, como en la retirada de escombros, se 
procurará ocasionar las mínimas molestias posibles a los vecinos y a los peatones. 
Además se tiene que tener presente algunas normas generales de conducta que 
se especifican a continuación: 
- Se prohibirá el trabajo en los andamios de la obra a las personas que 
no estén preparadas ni autorizadas. 
-  Se suspenderán los trabajos los días que haga mucho viento. 
- Los andamios se tienen que mantener libres de materiales, herramientas y 
escombros. 
 
 
3.2.6 VALORACIÓN PERSONAL DE LA OBRA 
 
El trabajo del estudio de la rehabilitación de este edificio, ha sido interesante porque se 
trata de una vivienda plurifamiliar típica del eixample de Barcelona. Las lesiones que 
presenta, también son bastante comunes dentro de los edificios de esta época y 
características. 
Por ello, las decisiones que se han llevado a cabo para la rehabilitación en esta 
vivienda, pueden ser un referente para futuros proyectos e intervenciones en esta 
clase de edificios que, como se ha mencionado anteriormente, son comunes en toda la 
ciudad Condal. 
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3.3 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA BAIXADA DE SANTA 
EULÀLIA, BARCELONA 
 
 
 
3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
OBJETO DE LA OBRA: Rehabilitación de revestimientos exteriores en patios 
interiores, medianeras y refuerzo y consolidación puntual de la estructura. 
DIRECCIÓN: Baixada de Santa Eulàlia nº 4, 08002 Barcelona 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1850-1875 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 1416 m2 
REFERENCIA CATASTRAL: 1117802DF3811E0005GD 
 
PROMOTOR: Comunidad de propietarios de la Baixada de Santa Eulàlia nº 4 
FECHA DE PROYECTO: Julio – Octubre 2013 
FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA: No se ha ejecutado. 
 
  
                                                                                     Imagen 61: Imágenes generales del edificio 
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                                                                             Imagen 61.1: Vista fachada del edificio 
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                                                                                                                      Imagen 62: Situación del edificio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Imagen 63: Referencia catastral del edifio 
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3.3.2 ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
 
3.3.2.1 Informaciones previas sobre el edificio 
 
Nos encontramos con una finca compuesta por dos edificaciones construidas en 
diferentes años, según el catastro se puede observar que una de las edificaciones 
data del año 1850, y la otra del año 1875. En la entrada principal aparece la inscripción 
1852.  
 
La tipología constructiva, es la propia para edificios de esa época y ubicación 
geográfica. Se sitúa en el casco histórico de la ciudad de Barcelona, cerca de la 
Catedral y lugares de interés cultural de la ciudad. 
 
La edificación se compone de planta subterránea parcial sin uso, planta baja destinada 
a locales comerciales, entresuelo y cinco plantas piso destinadas a viviendas.  
En  total  hay  dos  locales  y  doce  viviendas. 
 
La estructura está compuesta por paredes y muros de carga soportados directamente 
por el terreno en el que se empotra. Sobre estas paredes se apoyan las diferentes 
vigas y jácenas de madera, en un estado original, que soportan los diferentes forjados 
o techos, y así mismo las paredes divisorias y otros elementos que componen la 
edificación.  
Existen numerosos refuerzos metálicos en la estructura horizontal de madera de los 
forjados.  
 
La cubierta está formada por terrazas transitables y cubiertas planas no transitables. 
La fachada, rehabilitada recientemente consta de un revestimiento de acabado de 
mortero y  pintado. 
 
Este edificio forma parte del conjunto protegido de la Muralla de Barcelona. Se ha 
constatado la existencia de restos de esta muralla que actualmente forma parte de la 
estructura vertical del edificio como muro de carga.   
 
Puesto que la edificación forma parte de un conjunto protegido y tiene un nivel de 
protección individual "D", es perceptivo solicitar el informe de los Servicios de 
Patrimonio antes de iniciar cualquier trabajo. Se considera según la disposición 
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adicional primera de la ORPIMO, respecto a los edificios considerados de nivel "D" en 
el distrito de Ciutat Vella, a aquellos construidos antes de 1950. 
 
Otro de los puntos a tener en cuenta sobre el estado de este edificio, es que en el año 
2010 se llevaron a cabo una serie de obras en él, para reforzar la estructura en 
algunos puntos donde se concentraban varias lesiones. Antes de iniciar las obras, se 
hicieron unas calas al muro susceptible de formar parte de la Muralla 
romana/medieval. 
En fecha 31/12/2009 y bajo la supervisión de los servicios técnicos de Patrimonio 
Arquitectonic, se procedió a retirar el revestimiento del muro, dejando a cuerpo 
descubierto la piedra original. La cala se realizó a la vivienda de la tercera planta (3ero 
-1ª). 
Las conclusiones del Sr. Joaquim Font y Ribas, arquitecto del Servicio de Patrimonio 
en  vista  de  las  calas  fueron  literamente: 
 
Lo que sí se detecta, por la poca dimensión de la cala, es que este muro es un 
tabicado de sillares mezclado con piezas cerámicas, probablemente medieval. Sin 
poder precisar el periodo de construcción del muro, y para no entrar en conflictos, 
sería conveniente buscar una solución del refuerzo estructural que pasa por no 
apoyarse en este muro, liberándolo de cualquier intervención. 
 
Por lo tanto, en aquella intervención no se hizo ninguna obra que afectara al muro en 
cuestión, y siguiendo las indicaciones del Servicio de Patrimonio, en estas obras que 
se proponen tampoco se afectará a la Muralla Romana-Medieval. 
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3.3.2.2 Lesiones observadas en el edificio 
 
El edificio presenta varias lesiones del tipo estructural y de revestimiento.  
Del tipo estructural, existen varias cabezas de viga (de madera) afectadas; pero 
sobretodo, la lesión más importante recae en la corrosión de una viga metálica (de una 
antigua rehabilitación) existente en la planta baja de uno de los patios de luces de la 
edificación. 
A continuación se muestran imágenes de las lesiones observables que presenta la 
finca: 
 
- DESPRENDIMIENTO DE REVESTIMIENTO 
 
 
                       Imagen 64:Caída de revestimiento en paramento vertical de antepecho de cubierta 
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                          Imagen 65:Caída de revestimiento en paramento vertical de antepecho de cubierta 
 
Imagen 66:Caída de revestimiento en parte de dintel 
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                                                                                   Imagen 67: Desprendimiento  de revestimiento  
 
 
                                           Imagen 68: Desprendimiento  de revestimiento a altura de P2 de Patio “C” 
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- FISURAS Y GRIETAS 
 
 
                                                                              Imagen 69: Grietas en fachada de patio interior 
 
 
                                                                              Imagen 70: Grietas en fachada de patio interior 
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                                                                                   Imagen 71: Grietas en vivienda interior 3º 2ª 
 
 
                                                                                   Imagen 72: Grietas en vivienda interior 4º 2ª 
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- LESIONES ESTRUCTURALES 
 
 
                                                                  Imagen 73: Vigas a reforzar en en vivienda interior 4º 2ª 
 
                                                        Imagen 74: Vigas a reforzar en en vivienda interior 4º 2ª 
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                                                                        Imagen 75: Viga con corrosión en patio interior de PB 
 
 
 
                                                                            Imagen 76: Viga con corrosión en patio interior de PB 
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3.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN REALIZARSE 
 
El procedimiento y sistemas constructivos que se deben seguir serán los siguientes: 
  
-  Paramentos exteriores a la altura de la cubierta. Corresponde a lo alto del 
patio “A” según planos adjuntos en los anexos de este documento. Para llevar 
a cabo los trabajos con seguridad en estos puntos, se utilizará como medida 
auxiliar, una pasarela colgante. Se montará en la cubierta plana comunitaria 
con sistema de contrapesos y en todo caso se seguiran las indicaciones de uso 
del fabricante. Todo el equipo se subirá hasta la cubierta por medios manuales 
por la escalera comunitaria. Los operarios deberan usar todos los EPIs 
necesarioss por este tipo de intervención. Una vez hecha la instalación de este 
mediano auxiliar se procederá a hacer las reparaciones: 
 Extracción mediante repicado por medios manuales del revestimiento 
de las zonas que presenten fisuras, grietas y falta de adherencia en el 
apoyo. 
  Reparación de grietas en menajes, mediante cosido con grapas de 
acero inoxidable de 8 mm de diámetro, colocadas en "Z" en agujeros 
previamente llenados con inyección de mortero de resina epoxi. 
Saneando previamente el apoyo por los dos lados de la grieta. 
  Aplicación de puente de unión y restitución con mortero de reparación. 
 Aplicación de acabado a base de pintura al silicato. 
  Desmontaje del sistema auxiliar colgante. 
 Limpieza y retirada de residuos que se introducirán en sacos que iran 
al centro gestor de residuos. 
 
-  Paramentos exteriores de patio “C” (ver planos adjuntos en el anexo de este 
documento). Se tienen que reparar los paramentos en su totalidad desde PB 
hasta P5. Para llevar a cabo los trabajos con seguridad y eficacia en este 
punto, se utilizará como medida auxiliar un andamio tubular europeo. Se 
montará desde PB hasta la planta 5ª. Aunque hay un acceso a este patio 
desde uno de los locales, las maniobras para traerlas construidas, son 
practimente imposibles, por lo tanto se determina que la mejor solución es subir 
los materiales hasta la terraza del 5to piso con un montacargas que se 
instalará allí mismo y que da directamente ala Bajada de Santa Eulàlia. 
Asimismo, este montacargas servirá tanto para subir los materiales necesarios, 
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como para retirar los residuos de obra. Una vez hecha la instalación del 
andamio se procederá a hacer las reparaciones: 
 
 Extracción mediante repicado por medios manuales del revestimiento 
de la totalidad de las dos fachadas del patio “C”. También se retirará el 
revestimiento interior de las fachadas del patio por dentro de las 
viviendas 3ero 2ª y 4to 2ª, puesto que se detecta que algunas grietas 
traspasan todo el cierre. 
 Reparación de grietas en menajes mediante cosido con grapas de 
acero inoxidable de 8 mm de diámetro, colocadas en "Z" en agujeros 
previamente llenados con inyección de mortero de resina epoxi. Esta 
operación se hará también en las mismas grietas por la cara interior de 
los menajes dentro de las viviendas 3ero 2ª y 4to 2ª. 
 Saneado y reparación de dinteles de ventanas. Se determinará la 
cantidad una vez retirado el revestimiento. Se hace una estimación de 6 
dinteles de ventanas parareparar. 
 Aplicación de puente de unión y malla de refuerzo a puntos singulares, 
y restitución del nuevo revestimiento con mortero de cal. 
 Aplicación del nuevo revestimiento de acabado a base de pintura al 
silicato. 
 Se retirará el andamio, siguiendo el recorrido inverso, desde cubierta 
hasta la calle. 
  Se repasarán los eventuales golpes que se hayan producido a la 
fachada durante el proceso de elevación de materiales. 
 Limpieza y retirada de escombros y restos de la obra que se 
introducirán en sacos hasta centro gestor de residuos.  
 
- Sustitución de viga metálica de 3 m, ubicada en la fachada del patio “B” (ver 
planos adjuntos en el anexo de este documento) a nivel de PB. En esta zona 
de trabajo se accederá desde cualquiera de los dos locales, puesto que ambos 
tienen acceso al patio “B”.  
 Para preparar la zona de trabajo es necesario hacer primero el escombro 
del tabique de separación que hay en este patio y que lo divide en dos 
partes. 
 Debido a que en rehabilitaciones anteriores a esta finca se ha rehecho la 
red de agua y se han sustituido los bajantes, nos encontramos que la viga 
a sustituir queda totalmente envuelta por los tubos de agua y por los 
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bajantes, por lo tanto se tendrán que cortar todos los tubos temporalmente 
para poder ponerle el nuevo perfil metálico. Esta operación se hará 
cuando esté todo dispuesto para hacer la colocación del nuevo perfil y no 
tendría que tardarse más de 24 en reestablecer el suministro. 
 El nuevo perfil metálico se suministrará en dos partes (por la morfología 
del lugar) de 1,5 m, puesto que sería inviable ponerlo de una sola pieza. 
 Se apuntalarà el forjado antes de retirar la viga existente. 
 Se cortará y retirará la viga. 
 Se hará una zapata de apoyo de 60x60x40 cm para el pilar que soportará 
las dos mitades de la nueva viga. Quedará ubicado justo a la mitad de la 
luz a salvar. 
 Se colocará un pilar metálico HEB140. 
 A ambos lados, la nueva viga se empotrará en la pared de carga 14 cm. 
 Todos los elementos metálicos irán con imprimación antioxidante. 
 Repicado del revestimiento de fachada que está deteriorado en la zona 
que ocupaba la viga existente. 
  Aplicación de revestimiento de mortero de reparación reforzado con malla 
en los puntos singulares, previa aplicación de puente de unión. 
 Se construirá de nuevo el tabique de separación del patio, con fábrica 
cerámica y revestimiento de mortero. 
 Limpieza de la zona y retirada de escombros y restos de la obra hasta 
centre gestor de residuos. 
 
- Refuerzos puntuales de vigas de madera, al forjado de techo de la vivienda 
4to-2ª, a base de apoyos metálicos en las cabezas de vigas. También se 
colocará un refuerzo longitudinal en todo a lo largo de una de las vigas de 
madera. 
 
 Se retirará el falso techo existente en las zonas de trabajo. 
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 *Nota: Sería conveniete que se eliminara la totalidad del falso techo 
en esta vivienda, dado que la estanqueidad en este espacio acelera 
las lesiones existentes y puede provocar nuevas. Lo más adecuado 
sería dejar las vigas de madera vistas, como ya están en casi todas 
las viviendas de esta Comunidad, para poder hacer un seguimiento 
constante del estado del forjado.  
 
 
 Suministro y colocación de nueve apoyos metálicos anclados al muro 
de fachada. 
  Suministro y colocación de perfil metálico en todo el largo de la viga de 
madera que hay tocando con el cierre del patio “C”. (Ver planos 
adjuntos en anexo de este documento). 
 Todos los elementos metalicos tendrán una imprimación antioxidante. 
 Finalizados los trabajos, se hará limpieza de la zona y retirada de 
escombros y restos de obra en sacos hasta centre gestor de residuos. 
 
 
*NOTA: En los anexos de la documentación de Baixada de Santa Eulàlia, se 
encuentra el presupuesto detallado con todos los trabajos a realizar (al final de este 
documento). Los planos utilizados para realizar las mediciones de esta obra, también 
se encuentran en los anexos de este documento. 
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3.3.4 VALORACIÓN PERSONAL DE LA OBRA 
 
Los trabajos de rehabilitación en esta obra, no son tan complicados como la puesta en 
escena de la misma. 
La obra está situada en una zona del casco antiguo de Barcelona, donde las 
limitaciones por accesos y obras son muy grandes. El ayuntamiento en esta zona deja 
hacer ciertos trabajos en un intervalo de horas muy limitadas ( zona muy turística ). 
Además las calles son muy estrechas; esto dificulta muchísimo el acceso de material, 
herramientas y maquinaria a la zona de actuación. 
Esta obra me ha servido para pensar no sólo en los trabajos a realizar, sino en qué 
medios hay que utilizar para realizarlos y cómo es la mejor manera de llevarlos a cabo. 
En una obra no sólo cuenta el trabajo a realizar, sino el contexto en el que se 
encuentran estos trabajos. 
A la hora de realizar el presupuesto, estos problemas de accesos, etc., hay que 
contabilizarlos, puesto que se incrementará el precio de los medios auxiliares y por 
supuesto de los tiempos de ejecución de mano de obra. 
Por otro lado, ha sido un edificio interesante de estudiar, por el valor histórico que tiene 
y por el estado tan diferente en el que se encuentran las viviendas del interior; existen 
viviendas completamente rehabilitadas y decoradas, contrastando con otras que 
prácticamente no han sufrido ninguna modificación en décadas. 
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3.4 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
EN C/ SANTA AMÀLIA, 45, BARCELONA 
 
 
3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 
OBJETO DE LA OBRA: Rehabilitación integral de vivienda unifamiliar 
DIRECCIÓN: C/ Santa Amàlia nº 45, 08031 BARCELONA (barrio de Horta) 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1870 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 95 m2 
REFERENCIA CATASTRAL: 0169614DF3806G0001EH 
 
PROMOTOR: Joana Merchan 
FECHA DE PROYECTO: Noviembre 2013 
FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA: No se ha ejecutado 
 
                                                                              Imagen 77: Situación de la vivienda 
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                                              Imagen 78: Información cartográfica de la vivienda 
 
 
3.4.2 ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
 
3.4.2.1 Informaciones previas 
 
El estudio de esta vivienda se llevó a cabo porque una clienta de la empresa, 
necesitaba asesoramiento para comprarla. 
Se trata de una vivienda en venta del barrio de Horta, de 95 m2 distribuidos en dos 
plantas, que está protegida por patrimonio. Está en muy mal estado, pero se tiene que 
conservar la fachada y su estética, por lo que no se puede derrumbar completamente. 
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Para realizar la compra, la clienta nos pide un presupuesto aproximado de la 
rehabilitación, además de si es posible una distribución para la vivienda que entre 
dentro de sus necesidades. 
La propiedad quiere vender la vivienda con urgencia, porque ha estado ocupada 
muchos años y han tenido muchos problemas judiciales por ello. 
La rehabilitación de la misma es muy cara y ellos no pueden hace frente a ella, cosa 
que provocará la nueva invasión de ocupas en un corto espacio de tiempo. Como se 
puede observar en la imagen 79, la casa está completamente tapiada para evitar una 
nueva invasión. 
 
 
                             Imagen 79: Fachada principal de la vivienda 
 
En la primera visita a la vivienda, se tomaron las medidas necesarias para hacer el 
levantamiento y así poder proponer una distribución y realizar el presupuesto. 
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Para comenzar a trabajar, nos reunimos con el arquitecto del ayuntamiento de Horta, 
para obtener información real de lo que se puede realizar en esta vivienda 
Como se puede observar en la imagen 78 la casa es muy estrecha y alargada. La 
clienta pide una ampliación trasera de vivienda, pero consultándolo con el arquitecto 
municipal, nos permite ampliar solo un 10% de la superficie construida. 
A continuación se muestran unas imágenes que muestran la propuesta de distribución 
y ampliación, dentro de las normas establecidas por el ayuntamiento. Además se 
muestra el estado actual de la vivienda. 
*NOTA: En el anexo de la documentación de C/ Santa Amàlia, se muestran los planos 
completos de esta obra. 
                              
                                                                                     Imagen 80: Planta Baja: estado actual de la vivienda 
                                                                                   Imagen 81: Planta piso: estado actual de la vivienda 
 Actualmente esta planta se encuentra sin forjado. Es inaccesible. 
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                                                                             Imagen 82: Sección de la vivienda en estado actual 
 
A continuación, se muestra la propuesta de distribución de la vivienda, tanto en planta 
piso como en planta primera. Como se muestra, se ha realizado una ampliación de 
aproximadamente 10 m2 (lo permitido por el ayuntamiento). 
 
                                                                                     Imagen 83: Propuesta distribución de vivienda en PB 
                                                                                   Imagen 84: Propuesta distribución de vivienda en PP 
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3.4.2.2 Lesiones observadas en la vivienda 
 
A continuación, se muestran imágenes del estado actual de la vivienda y todas sus 
lesiones: 
 
 
                                   Imagen 85: Entrada de vivienda; forjado de PP inexistente 
 
     Imagen 86: Muros completamente afectados por humedad;  
tanto por capilaridad  como por filtraciones 
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                                                                      Imagen 87: Cubierta completamente detriorada 
 
 
 
                                                                                                Imagen 88: Carpinterías para recuperar 
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                                                                                     Imagen 89: Piso superior inaccesible 
 
 
 
                                                                Imagen 90: Fotgrafía patio exterior y entrada a baño. 
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*NOTA: En el anexo de la documentación de C/ Santa Amàlia, se encuentra el 
presupuesto detallado de esta obra. 
 
 
3.4.3 VALORACIÓN PERSONAL DEL PROYECTO 
 
Desde mi punto de vista, sería un proyecto interesante de ejecutar, ya que la clienta 
pretende hacer la rehabilitación de la vivienda siguiendo la estética actual y 
recuperando la mayor parte de elementos posibles.  
El forjado inexistente de planta piso, está en ese estado porque la propiedad lo 
derrumbó. Esto tiene una explicación: evitar la ocupación.  
Al estar la cubierta en tan mal estado, la vivienda no tendría las condiciones mínimas 
para ser habitada sin el forjado de esta planta. Por ello lo derrumbaron. 
Este forjado de sustituiría por uno tradicional con vigas de madera vistas, siguiendo la 
estética de la edificación. Además, la clienta estaría dispuesta a reutilizar el suelo 
hidráulico que posee y la recuperación de las carpinterías. 
Por esto sería una rehabilitación muy interesante si se llevara a cabo. Actualmente la 
clienta sigue en trámites de negociación de la compra con la propiedad. 
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3.5 IMPERMEABILIZACIÓN DE ALEROS EN FACHADA. 
AVENIDA MÓNACO Nº 1, BADALONA 
 
 
3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 
OBJETO DE LA OBRA: Impermeabilización de aleros en fachada 
DIRECCIÓN: Avenida Mónaco, nº 1, 08917 BADALONA (BCN) 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1975 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 5984 m2 
REFERENCIA CATASTRAL: 5094902DF3859C0001KT 
 
PROMOTOR: Comunidad de propietarios del edificio 
FECHA DE PROYECTO: Julio 2013 
FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA: Julio 2013 
                                                                                                                     Imagen 91: Situación del edificio 
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                                                                                                   Imagen 92: Fachada principal del edificio 
 
 
                                                                            Imagen 92: Fachadas laterales del edificio 
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3.5.2 INFORMACIONES PREVIAS 
Para llevar a cabo esta obra, se tuvo que presentar documentación en el 
ayuntamiento sobre la zona donde se iba a actuar y los medios de seguridad que se 
iban a emplear. 
Esta fue mi tarea en esta obra: el levantamiento de planos de las tres fachadas del 
edificio y la explicación gráfica detallada de cuales iban a ser los medios auxiliares 
de seguridad que se iban a emplear. 
 
*NOTA: Estos documentos detallados y a escala, se encuentran en Anexo de la 
documentación referente a la obra Avenida Mónaco nº 1. 
 
3.5.3 ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
 
El edificio de 1975 se encuentra en buen estado, pero tiene problemas de humedades 
y desprendimiento de recubrimiento en los aleros de todas las terrazas superiores. 
Esto es debido a que la impermeabilización se encuentra en mal estado y se producen 
filtraciones por el agua de lluvia en esta zona, donde pega con mayor intensidad. 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Imagen 93: vista superior de aleros: impermeabilización asfáltica muy deteriorada 
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3.5.4 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON 
 
 
- Instalar todos los medios auxiliares de seguridad para este tipo de trabajos. 
- Extracción de los restos de la impermeabilización actual. 
- Rejuntado de juntas de pavimento de los aleros con lechada elástica (para la 
correcta colocación y funcionamiento de la nueva impermeabilización 
adherida). 
- Impermeabilización de los aleros mediante sistema de pintura de poliuretano 
Mariseal 250 acabado con barniz protector contra rayos UVA. 
 
3.5.5 VALORACIÓN PERSONAL DE LA OBRA 
 
Este fue mi primer trabajo dentro de la empresa.  
Personalmente me encargué de todo el levantamiento de planos; fue una buena tarea, 
ya que mis planos fueron presentados en el ayuntamiento. 
Por primera vez mis dibujos fueron utilizados como documentos para llevar a cabo una 
obra real, por pequeña que fuera. 
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3.6 REFORMA DE LOCAL EN C/ VALENCIA, 243, BARCELONA 
 
3.6.1 DESCRIPCIÓN  DE LA OBRA 
 
OBJETO DE LA OBRA: Reforma integral de local para oficinas 
DIRECCIÓN: Carrer de Valencia, 243, 2º 1ª, BARCELONA (Edificio Núñez y Navarro) 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1981 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 101 m2 
REFERENCIA CATASTRAL: 0029809DF3802G0018DI 
 
PROMOTOR: Partisu S.L. 
FECHA DE PROYECTO: Agosto 2013 
FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA: Agosto 2013 
 
3.6.2 INFORMACIONES PREVIAS 
 
Se trata de un local situado en la segunda planta del edificio, destinado a oficinas.  
En estas oficinas trabajarán aproximadamente unas 12 personas y estarán destinadas 
a tareas de inversiones en bolsa. 
Cuando realizamos la primera visita al local, este se encontraba vacío y con las 
demoliciones parcialmente realizadas (toda la tabiquería y el pavimento). Parece ser, 
que otra empresa comenzó la reforma de local, pero no llegó a un acuerdo con la 
propiedad. 
Mi tarea en esta obra principalmente fue el levantamiento del local y la realización de 
planos de la distribución escogida por el cliente. Así como de los planos aproximados 
de instalaciones. 
*NOTA: Toda la documentación gráfica de esta obra (planos distribución, planos 
instalaciones, etc., se encuentra en los anexos de la documentación referente al local 
de Calle Valencia 243. 
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3.6.3 TRABAJOS QUE SE REALIZARON 
 
 
- Reforma de los dos cuartos de baño existentes en el local 
- Divisiones interiores de placas de yeso laminado con aislante de lana de roca 
- Falso techo continuo de placas de yeso laminado 
- Divisiones interiores de cristal 
- Colocación de pavimento continuo formado por una capa de aproximadamente  
3 mm de espesor de mortero autonivelante vertido mediantes medios 
manuales, lijado y pulido posterior con acabado de barniz de poliuretano 
líquido. 
- Instalación eléctrica 
- Instalación de telecomunicaciones 
- Instalación de aire acondicionado 
- Instalación de mobiliario office 
- Gestión de industriales para mobiliario de oficina 
 
 
                                                        Imagen 94: Desarrollo de las obras del local 
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3.6.4 RESULTADO FINAL DE LA OBRA 
 
 
                                                        Imagen 95: Resultado final del pavimento de mortero autonivelante 
 
 
    Imagen 96: Falso techo y parte de mobiliario                                       Imagen 97: Zona office                                       
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3.6.5 VALORACIÓN PERSONAL DE LA OBRA 
 
Con esta obra he aprendido el proceso constructivo de una reforma básica. Además, 
he podido ver la colocación de un pavimento continuo de mortero y descubrir cómo 
funciona este material. 
Saber la existencia, los pros y contras de este material, es interesante ya que 
actualmente muchas personas se están decantando por la colocación de este tipo de 
pavimentos debido a un tema estético. 
Es un material bastante delicado, que no necesita juntas ni altura (espesor mínimo de 
3 mm) para ser aplicado. Al no llevar juntas, el mortero necesita algún elemento que 
evite retracciones y apariciones de grietas en un futuro. En este caso se aplicó el 
mortero autonivelante con microfibras de vidrio que evitan este problema. 
Además la aplicación debe de ser de manera correcta y realizada por profesionales 
que conozcan la técnica. Los tiempos de fraguado deben de ser los necesarios para 
evitar marcas y punzonamientos. 
Estéticamente es un pavimento muy bonito desde mi punto de vista, pero 
técnicamente puede traer problemas importantes si no se aplica correctamente y si no 
se conoce perfectamente la técnica de aplicación. 
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3.7 OBRA NUEVA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN L´AMETLLA 
DEL VALLÈS 
 
Actualmente, la empresa está construyendo una vivienda unifamiliar de 600 m2 
distribuidos en dos plantas, en L´Ametlla del Vallès.  
Las obras comenzaron a finales de Diciembre de 2013 y pude acudir al derribo de la 
antigua edificación durante el prácticum. 
 
 
Imagen 98: Durante la demolición de la antigua edificación                                       
 
Esta edificación se está llevando a cabo con el material para cerramientos “hormigón 
celular” de YTONG. 
Actualmente en la empresa me encargo del seguimiento de esta obra, así como el 
estudio y presupuesto de nuevas rehabilitaciones que entran en el despacho. 
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                          Imagen 99: Durante la ejecución de la obra: muros de HA de sótano       
                                 
 
                               Imagen 100: Durante la ejecución de la obra: armado cimentación                                       
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4. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 
 
 
Desde mi experiencia personal, haber hecho el proyecto final de grado con la 
modalidad de prácticum en una empresa, ha sido una buena elección. 
Sí es verdad, que el comienzo de un prácticum no es fácil. Tienes que adaptarte del 
ritmo de la universidad al ritmo de una empresa. Ahora el resultado final no es una 
nota, sino cantidades económicas de las que dependen muchas personas. 
En mi caso, tuve un periodo de adaptación en Diurban S.L.; no comencé haciendo los 
mismos trabajos desde el principio, sino que progresivamente fui aprendiendo y 
evolucionando en el tipo de tareas que se me asignaban. 
 
Durante la carrera, tocamos los temas de la construcción desde el punto de vista 
teórico y gráfico. Para acabar de tener una buena formación, creo que es muy 
importante ver realmente en qué consiste todo aquello que hemos visto en papeles y 
fotos durante mucho tiempo.  
Es verdad que durante los estudios hemos hecho alguna práctica o visita de obra; pero 
ha sido de forma puntual y sin llevar un seguimiento de la misma (también hay que 
tener en cuenta la mala época para la construcción en la que hemos cursado los 
estudios). 
Creo que es tan importante el seguimiento y la visión real de una obra, que se necesita 
pasar por éste  punto para comprobar si realmente te gusta o te llena esta profesión. 
En mi caso ha sido un descubrimiento; todo empezó con la elección del tipo de DAC 
que quería realizar. Me decanté por rehabilitación (a sabiendas de que era el que más 
trabajo suponía), porque era el que más me llamaba la atención y según tenía 
entendido, el que más salidas podía traer hoy en día. 
Fue algo diferente; durante los cuatro años de carrera, la mayor parte (casi la 
totalidad) de lo que habíamos tocado, era en referente a la obra nueva. En el DAC 
empecé a darme cuenta de que esta profesión también puede enfocarse a algo 
diferente a levantar y construir. Durante mi prácticum en la empresa lo he podido 
corroborar. 
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He descubierto un mundo que me gusta; si antes tenía alguna duda sobre si la 
profesión que había elegido era la correcta o no, habiéndome decantado por la 
rehabilitación y la experiencia que he tenido durante las prácticas, no me queda 
ninguna duda que he hecho la elección adecuada. 
Veo muy interesante recuperar los edificios y adaptarlos a las necesidades actuales; 
conservar la arquitectura que forma parte de nuestra historia, o de una ciudad, para mí 
tiene mucho más valor que empezar de cero. 
Saber apreciar elementos arquitectónicos que antes se me pasaban por alto, 
rehabilitarlos, adaptarlos a una necesidad actual y combinarlos con elementos 
constructivos actuales, ha sido un gran descubrimiento en esta  experiencia. 
 
Por todo esto recomiendo esta experiencia más práctica antes de terminar los 
estudios; sobre todo, porque los estudios duran cuatro años, y la práctica es la vida 
real. 
Mi conclusión sobre la experiencia en Diurban es buena; desde enero (momento en el 
que finalizaba mi prácticum), estoy trabajando en la empresa a jornada completa. 
Estoy haciendo las tareas que realizaba durante el prácticum y alguna más propia de 
la empresa.  
Para llegar a ser un buen profesional, se necesita mucha formación y experiencia. Aún 
queda mucho camino, pero gracias al prácticum he comenzado el mío. 
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7.0 DOCUMENTACIÓN REFERENTE A DESCRIPCIÓN DE LA 
EMPRESA 
 
- DIURBAN-YTONG 
DIURBAN – YOTNG 
 
Diurban S.L. está comprometida con el Medio Ambiente y utiliza materiales 
energéticamente eficientes. Además recicla un alto porcentaje de materiales que 
utilizan en las obras. 
Actualmente aplican  materiales que cuentan con la máxima calificación energética. Es 
el caso del Ytong, un material muy interesante. 
El sistema de construcción YTONG propone una gama de materiales que responde a 
todas las necesidades de obra de una nueva construcción o una rehabilitación en la 
edificación. 
Puede utilizarse en muros, paredes de cerramiento exteriores, paredes interiores ya 
sean portantes o no portantes. También puede ser utilizado en: 
- Tabiques de distribución 
- Forjados 
- Cubiertas 
Gracias al sistema de construcción YTONG, las viviendas tienen una alta eficiencia 
energética debido a la envoltura térmica que tiene el YTONG: es un gran aislante 
térmico y acústico, con solo utilizar el propio bloque de ytong, sin añadir ningún 
material más 
El hormigón celular YTONG y sus excelentes características (aislamiento térmico, 
capacidad estructural, facilidad de ejecución, etc.), ofrece soluciones para cumplir con 
todas las exigencias del CTE. 
 
 
 
 
 
 
El hormigón celular es un material mineral que se obtiene a base de arena de sílice, 
cemento, cal  y un agente de expansión, siendo éste responsable de la típica 
estructura microalveolar que se genera durante el proceso de fabricación. 
  
El hormigón celular se puede fabricar en diferentes densidades. Éstas rondan entre los 
350kg/m3 y los 700kg/m3, tratándose pues de un material mucho más ligero que el 
hormigón convencional. 
 
 
 
                                                                      YTONG con acabado de mortero de cal 
 
 
MI EXPERIENCIA CON YTONG 
 
La primera experiencia que tuve con este material, fue de desconfianza; Básicamente 
por lo ligero y blando que es (se raya con la uña). 
 
Sí que es verdad que el material no ha tenido una buena acogida en nuestro país en el 
pasado. Ya se intentó construir en los años 70 con ytong sin buenos resultados (sobre 
todo a la hora de colocar el revestimiento). 
Las conclusiones que he podido sacar al respecto, teniendo en cuenta la ejecución 
que tiene Diurban, es que no es el material lo que ha fallado todo este tiempo, sino la 
manera de colocarlo. Si la técnica de colocación se realiza correctamente, el material 
no tiene por qué traer ningún problema. 
 
Actualmente la empresa es montadora (Acreditada por YTONG-Xella) en exclusiva de 
este material en Catalunya junto con otras dos empresas. 
 
 
                                                                      Muestras en la oficina de Diurban S.L. 
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7.1 DOCUMENTACIÓN REFERENTE A “CALLE VENTURA 
PLAJA” 
 
- PLIEGO DE CONDICIONES QUE SE ESABLECEN PREVIAS A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SOBRE REVESTIMIENTOS 
- TRÁMITES AYUNTAMIENTO 
 - DETALLES CONSTRUCTIVOS 
PLIEGO DE CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN PREVIAS A LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA SOBRE LOS REVESTIMIENTOS (VENTURA 
PLAJA) 
 
REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
 
Descripción: 
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la 
superficie que se reviste, puede ser: 
 
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de 
cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente 
sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de 
acabado.  
 
- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de 
yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, 
a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso 
(YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con 
yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 
 
- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de 
cemento, cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o 
no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o 
varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos 
tipos de acabado. 
 
 
 
 
 
 
 CONDICIONES EN LAS QUE SE DEBE ENCONTRAR EL SOPORTE 
 
- Enfoscados: 
 
 Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características 
físicas como mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el 
cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o 
sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 
 Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). 
  No degradable. 
 Resistencia a la deformación. 
 Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del 
mortero. 
 Capacidad limitada de absorción de agua. 
 Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y 
se esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para 
evitar la falta de adherencia y la producción de eflorescencias superficiales. 
 Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia 
del mortero. 
 Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes 
de malla metálica o plástico. 
 Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con 
rugosidad suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y 
se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado. 
 Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
 La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose 
previamente a la aplicación del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, 
se rascará hasta descascarillarlo. 
 Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos 
cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques 
cerámicos. No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados 
superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos 
o a base de yeso. 
 
 
 
 
- Guarnecidos: 
 
 La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El 
guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estará fraguado y tendrá 
consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del 
guarnecido estará, además, rayada (para que tenga mayor adherencia) y 
limpia. 
 
- Revocos: 
 
 Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del 
enfoscado sobre el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el 
mortero del enfoscado habrá fraguado. 
  Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste 
se limpiará y humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento 
sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo 
garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del 
soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” para crear 
rugosidad, o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base 
de cemento).  
 Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para 
regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se 
tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al 
agua de amasado. 
 
 
 
COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE VAN A APLICAR Y LOS 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 
evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
 
Guarnecidos 
- No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad 
relativa habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de 
ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las 
superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla 
cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si 
previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con 
mortero. 
- Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión 
del acero mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica al 
edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto 
directo con yesos, etc. 
 
 
 Revocos 
 
- El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes 
incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no 
adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la 
fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla 
de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 
 
 CONDICIONES PARA EJECUTAR CORRECTAMENTE LA FACHADA 
 
 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no 
de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes 
condiciones: 
 
- Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo 
exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una 
capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como 
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y 
adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con 
el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla 
de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la 
fisuración. 
 
- Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo 
exterior tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no 
entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el 
interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como 
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente 
a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos 
por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con 
el clima y los cambios de temperatura, ni por la retracción propia del material 
constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y 
biológicos que evite la degradación de su masa. 
 
 
- Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento 
hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará 
limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor 
uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el 
revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando 
se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas 
posteriores a su aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del 
revestimiento al menos 25 cm. 
 
- Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento 
intermedio: se dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse 
de manera uniforme sobre éste. 
 
 
- Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento 
exterior. Se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
 
Enfoscados 
 
- Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u 
hormigón del soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el 
soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con 
un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
 
- No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado 
sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si 
así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a 
necesitar. 
 
- En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales 
formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y 
guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del 
techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero 
entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se realizará 
por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias 
pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará 
después de comenzar a endurecer la anterior. 
 
- En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el 
enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un 
revoco, estuco o plaqueado. 
 
- En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no 
mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas 
estructurales. Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando 
el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y 
en tiempo seco o ventoso. 
 
 
 
 
Guarnecidos 
 
- No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5ºC. 
 
- En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de 
bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones 
de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño 
cada 3 m como mínimo. 
 
- La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin 
adición posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola 
contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 
12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor 
del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este 
espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar 
la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la 
pasta durante su fraguado. 
 
Revocos 
 
- Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones 
y demás elementos fijados a los paramentos. 
 
- En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se 
aplicará con llana, comenzando por la parte superior del paramento; el espesor 
total del revoco no será inferior a 8 mm. 
 
- En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una 
primera capa de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se 
proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) 
hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas 
capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 
 
- En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás 
una primera capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, 
debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, 
se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el 
tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 
mm. 
 
- En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se 
iniciará el tendido por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará 
con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. 
El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 
 
- En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se 
aplicará el mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las 
acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 
m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 
 
- En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una 
capa regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al 
menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de 
despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base 
del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de 
despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 
metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas 
estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que 
quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos 
singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo 
de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como 
mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes 
de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y 
armando el revestimiento con mallas. 
 
- El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará 
en una única capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del 
producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado 
rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante 
máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con 
llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o 
metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del 
producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy 
secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con 
manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se 
retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la 
consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 
 
- Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior 
a 30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté 
protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero 
durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una 
vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la 
superficie revocada hasta que haya fraguado. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN PARA LOS ACABADOS 
 
Durante la ejecución de los acabados, se debe controlar que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
Enfoscados 
- Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no 
yeso o análogos). 
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
- Tiempo de utilización después de amasado. 
- Disposición adecuada del maestreado. 
- Planeidad con regla de 1 m. 
 
Guarnecidos 
- Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado 
de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo 
en caso de guarnecidos. 
- Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
- Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 
Revocos 
- Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
- Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 
 
 
ENSAYOS Y PRUEBAS QUE SE DEBEN DE REALIZAR 
 
En general: 
 
- Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
- Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos  
 
Enfoscados 
 
      - Planeidad con regla de 1 m. 
 
Guarnecidos 
 
- Se verificará espesor según proyecto. 
- Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
Revocos 
 
- Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 
m, no se interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ACABADOS CON PINTURA: CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES 
 
- Condiciones previas: soporte 
 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se 
comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se 
pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de 
corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y 
del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en 
el caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, bajantes, etc. 
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
 
 Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las 
eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se 
rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con 
fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se 
humedecerá totalmente el soporte. 
 
 Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se 
trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, 
seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que 
desengrase a fondo de la superficie. 
 
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
 
 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 
evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
 En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes 
pinturas y barnices: 
 
o Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, 
plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
o Sobre metal: pintura al esmalte. 
 
- Proceso de ejecución 
 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC 
durante la aplicación del revestimiento. El sol no incidirá directamente sobre el plano 
de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 
esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no 
poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. 
Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, 
la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 
suspensión. 
 
- Control de ejecución 
 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte 
(imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de 
manos de pintura necesarios. 
Conservación y mantenimiento: se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de 
desconchados, embolsamientos  y falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
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7.2 DOCUMENTACIÓN REFERENTE A “ CALLE VILADOMAT” 
 
       - CÁLCULO DE PRESUPUESTO 
CÁLCULOS 08/04/2014
calculo viladomat RECOMENDABLE
1.001
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
1,00 2.615,00 2.615,00
1,00 265,00 265,00
60,00 4,00 240,00
60,00 18,00 1.080,00
1,00 600,00 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 5.760,00 .- 
1,00
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 5.760,00
REVISIONES ELOY: 5.760
1.002
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
3,00 20,35 61,05
3,00 25,75 77,25
10,00 25,00 250,00
13,00 19,00 247,00
20,00 6,25 125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760,30
MANO OBRA
Días Pax Parcial
2,50 3,00 1.275,00
3,00 2,00 1.020,00
3,00 2,00 1.020,00
M2 REPARACIÓN TOTAL DE VIGUETAS EN BALCONES
Repicar balcones
Pasivar, enmallar vigas y rehacer balcones con mortero R4
RECONSTRUIR BALCONES MORTERO CAL
"Reparación TOTAL de las losas de los balcones.
- Repicado total de la losa de los balcones por su parte inferior, para sanear y proteger todas las viguetas 
existentes,
con medios manuales o semi-automáticos, se picará hasta llegar a base sólida o viga metálica.
- Saneamiento de las vigas metàlicas que se encuentren oxidadas.
- Se comprobará su sección. Si han perdido un 10% o más de su sección, se suplementará el perfil con pasamanos
soldado al original.
- Aplicación de las vigas metálicas con revestimiento de imprimación pasivadora antioxidante.
- Reparación y reintegración del volumen afectado mediante mortero polimérico de reparación Webertec 
Hormirep (Cemarska) o similar.
- En caso de que fuera necesaria la colocación de conectores de acero inoxidable, fijados con resinas epoxi
sin disolventes, de dos componentes y baja viscocidad, tela metálica de torsión con acabado galvanizado.
TOTAL MATERIALES
M2 ANDAMIO METÁLICO TUBULAR
Montaje y desmontaje de aprox 300 m2 de andamio mecánico tubular de acero de 3,25 mm de espesor de pared 
galvanizado en caliente, con doble barandilla de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero de 60 cm. 
como mínimo y escalera de acceso tipo barco, incluso pp. de arriostramiento a fachadas y colocación de mallas 
protectoras y pp. de medios auxiliares de seguridad, EPIs de los operarios y trabajos previos de limpieza para 
apoyos según normativa de CE.
ANDAMIO 20 DIAS
MALLAS Y 20 DIAS ALQUILER
Convertidor de óxido/pasivador de óxido (1L para 20m2)
Imprimación antioxidante
p/p conectores, malla, resina, etc. (calculo 8 vigas a 25€/viga) 
Mortero sin retracción 
MORTERO CAL 
TOTAL MATERIALES
ALQUILER MALLAS
ALQUIER EXTRA ANDAMIOS
montaje de toldos y alquiler 4 dias
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
1
CÁLCULOS 08/04/2014
calculo viladomat RECOMENDABLE
2,00 1,00 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.655,00
1,20
PEM 5.298,36 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 6.622,95
REVISIONES ELOY 7.850
1.003
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00 16,50 495,00
0,00
495,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,50 1,00 85,00
1,00 1,00 170,00
2,50 2,00 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.105,00
1,20
PEM 1.920,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 2.400,00
REVISIONES ELOY 10.600
TOTAL GENERAL : 14.782,95 .- + % I.V.A.
REPARACION INTEGRAL BALCONES CON IMPERMEABILIZACIÓN
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
PINTAR BALCONES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MATERIALES
Imprimación
Aplicación de maris polymers
Sistema de impermeabilización
Repicado	de	la	totalidad	del	pavimento	existente	en	balcones.	Extracción	de	runas	,	transporte	y	vertido	de	las	misma	en	
vertedero	autorizado.
Repicado	de	chapa	de	mortero	hasta	llegar	a	las	vigas	de	hierro	existentes,	y	asi	poder	tratarlas	con	pasivadores	de	oxido,	
imprimaciones,	etc...
Asi	mismo	se	tratarán	los	anclajes	empotrados	de	los	balcones,	con	mismno	tratamiento	que	a	las	vigas.
Posterior	reconstrucción	con	morteros	y	realización	de	chapa	de	mortero	para	dar	pendientes	al	pavimento	de	los	balcones.
Suministro	y	colocación	de	sistema	de	impermeabilización	a	base	de	poliuretano	líquido.	Dicha	colocación	se	realizará	sobre	
el	pavimento	existente.		Sistema	de	membrana	adherida	de	poliuretano	líquido	armado.	Con	sistema	Mariseal	250	que	
incluye	la	aplicación	de	Mariseal	Aqua	Coat	para	sellar	los	poros	y	formar	una	semibarrera	de	vapor,	de	membrana	
impermeabilizante	Mariseal	250,	después	extender	la	armadura	Mariseal	Fabric	y	aplicar	la	última	capa	de	Mariseal	250.	
Se	aportan	garantias	de	fabricante	de	15	años.
Suministro	y	colocacion	de	nuevo	pavimento	tipo	rasilla	catalana	de	28x14	con	piezas	de	goterón	en	los	perimetros	de	
balcones	y	zocalos	contra	fachada.	Ancladas	con	morteros	flexiblesy	rejuntada	con	lechada	especial	junta	ancha
2
CÁLCULOS 08/04/2014
calculo viladomat RECOMENDABLE
1.004
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
0,000,000,000,000,000,000,00
0,00
0,00
0,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,000,000,000,000,000,000,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 0,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 0,00
REVISIONES ELOY 7.150
1.005
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
0,000,000,000,000,000,000,000,00
0,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,000,000,000,000,000,000,000,00
0,00
0,00
1,20
PEM 0,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 0,00
REVISIONES ELOY 3.980
(M2) LIMPIEZA, REPASO Y PINTURA DE TODA LA FACHADA
"Limpieza total con maquina de agua de alta presión, la totalidad de la fachada de mortero de cal existente .
Repaso de las juntas de las piedra de silleria ( ornamentación ) existente en perimetro de puertas de balcones.
Repasos en general del resto de la fachada con morteros de cal.
Revestimiento de pintura sistema MONTO. Imprimación a base de resinas de silicona, aplicación de PRIMER + 
pintura al agua a base de resinas de silicona OVALDINE silicato, color a determinar según proyecto.
La silleria se pintará de otro color según Patrimonio.
Incluída la p/p de medios auxiliares de seguridad y EPIs de los operarios necesarios para trabajos en altura según 
la normativa vigente."    
    
    
TOTAL MATERIALES
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
ESMALTE TIPO OXIDÓN PARA BARANDILLAS
"Saneamiento de la totalidad de las barandillas de hierro existentes.
Lijado superficial del soporte a tratar por medios manuales y mecanicos.
Aplicación de imprimación y dos capas de acabado.
Incluída la p/p de medios auxiliares de seguridad y EPIs de los operarios necesarios para trabajos en altura según 
la normativa vigente."    
    
    
    
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
TOTAL MATERIALES
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL GENERAL : 35.340 + 10 % IVA
TOTAL MANO DE OBRA
3
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7.3 DOCUMENTACIÓN REFERENTE A “ BAIXADA DE SANTA 
EULÀLIA” 
  
- PLANOS UTILIZADOS PARA REALIZAR MEDICIONES (Levantamiento 
realizado por el arquitecto) 
- CÁLCULO DE PRESUPUESTO 
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CÁLCULOS 08/04/2014
CÁLCULO BAIXADA SANTA EULALIA
1
1.1
Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
0,00 0,00 0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00 .-
1.890,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
1.900,00 .-
1,20
PEM
.- 
1,25
1,00
p.v.p. .- + I.V.A
1.2
Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
0,00 .-
0,00 .-
10,00 6,00 60,00 .-
6,00 15,90 95,40 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
155,40 .-
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00 .-
1,00 2,00 340,00 .-
1,00 2,00 340,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
680,00 .-
1,20
PEM
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A1.253,10
ACTUACIONES EN MEDIANERA Y PATIO "A"
Realizado con trabajos verticales suspendidos
2.850,00
TOTAL MANO DE OBRA
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
COSTES INDIRECTOS
(UD) Montaje y desmontaje en obra de PASARELA COLGANTE en 
cubierta comunitaria. Incluidos medios auxiliares de sujeción y EPIs de 
los operarios. 
Incluido alquiler de un mes.
2.280,00
TOTAL  MATERIALES
(M2) Picado de enfoscado de cal y cemento, aplicado sobre paramento 
vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Reparación 
de grietas en paramento vertical exterior. COSIDO CON GRAPAS DE 
ACERO INOXIDABLE EN GRIETAS DE MÁS DE 1,5 MM. Posible 
movimiento de la antena parabólica
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
1.002,48
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
TOTAL MATERIALES
Picado del enfoscado de cal y cemento a 3 m de altura 
Cosido con grapas
epoxi bi-componente
Grapas de acero inoxidable
1
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1.3
Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
6,00 1,20 7,20 .-
1,00 33,70 33,70 .-
0,25 53,00 13,25 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
54,15 .-
MANO OBRA
Días Pax Parcial
1,00 2,00 340,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
340,00 .-
1,20
PEM
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
1.4
Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES 0,00 .-
6,00 0,55 3,30 .-
1,00 20,00 20,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
23,30 .-
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,50 2,00 170,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
170,00 .-
1,20
PEM
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
Reconstrucción del mortero de cal con malla
(M2) Reconstrucción con mortero de cal, previo puente de unión, 
reforzado con malla de polipropileno (Mallatex), igualando las texturas 
del paño existente.
Mortero de cal
Malla de polipropileno (Mallatex)
SIKA TOP 50
TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
472,98
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
Mortero, cemento cola, etc.
591,23
(UD) Saneado y reconstrucción de dintel de ventana superior en Patio 
“A” y aplicación de puente de unión y enmallado previo a la aplicación 
del nuevo revestimiento. ¿material par el dintel? Rasilla con goterón. 
Tratamiento también de la madera
Rasillas con goterón
TOTAL MATERIALES
Reconstrucción del dintel
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
289,95
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
231,96
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1.5 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
1,00 14,10 14,10 .-
1,00 76,40 76,40 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
90,50 .-
MANO OBRA
Días Pax Parcial
1,00 2,00 340,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
340,00 .-
1,20
PEM
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
2
2.1 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
1,00 500,00 500,00 .-
1,00 100,00 100,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
600,00 .-
MANO OBRA
Días Pax Parcial
1,00 2,00 340,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
340,00 .-
1,20
PEM
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A1.410,00
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
1.128,00
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
TOTAL MATERIALES
(M2) Revestimiento de pintura sistema MONTO. Imprimación a base 
de resinas de silicona PRIMER + pintura al agua a base de resinas de 
silicona OVALDINE PLIOLITE, color blanco. Se pintará hasta debajo de 
la ventana superior
Imprimación: OVALDINE FACHADAS  4L
Pintura OVALDINE FACHADAS 15L
Pintura de 14m de fachadas
COSTES INDIRECTOS
516,60
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
645,75
TOTAL MANO DE OBRA
ACTUACIONES EN PATIO "C"
(PA) Montaje y desmontaje de montacargas para elevación de acopios 
y retirada de escombros. Quedará instalado en la terraza de la quinta 
planta hasta la finalización de los trabajos. Incluido el repaso de la 
fachada principal, de los posibles golpes, ralladuras y desconchados 
ocasionados durante el proceso de elevación de materiales.
Montaje del montacargas (PI)
material vario reparacion, pintura, masillas, etc..
TOTAL MATERIALES
Reparación de posibles rayaduras
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2.2 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
1,00 210,00 210,00 .-
1,00 240,00 240,00 .-
1,00 580,00 580,00 .-
1,00 50,00 50,00 .-
1,00 580,00 580,00 .-
1,00 240,00 240,00 .-
1,00 210,00 210,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
4 perfiles metalicos de 40x60 4,00 15,00 60,00
1,00 150,00 150,00
varios 1,00 50,00 50,00
2.370,00 .-
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,50 2,00 170,00 .-
1,00 3,00 510,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
680,00 .-
1,20
PEM
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
2.3 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
20,00 1,00 20,00 .-
6,00 15,90 95,40 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
115,40 .-
MANO OBRA
Días Pax Parcial
2,00 2,00 680,00 .-
1,00 1,00 170,00 .-
1,50 2,00 510,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
1.360,00 .-
1,20
PEM
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
(PA) Montaje y desmontaje en obra de andamio tubular en PATIO 
INTERIOR “C”. Incluido transporte y trabajos necesarios para su 
instalación, como demolición parcial de la cubierta en patio en planta 
baja y su posterior reconstrucción. Incluido alquiler de tres meses. (M2 
)
transporte
movimiento material/elevacion
materiales tejadillo  :
TOTAL MATERIALES
Demolición  en cubierta y en planta baja
Reconstrucción de las demoliciones
montaje
alquiler
desmontar
traslado/bajada
transporte
plancha ondulada de fribrocemento o machihembrados y rasilla catalana
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
3.660,00
TOTAL MATERIALES
Grapas de acero inoxidable
epoxi bi-componente
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
4.575,00
(M2) Picado de enfoscado de cal y cemento, aplicado sobre paramento 
vertical exterior de más de 3m de altura, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Reparación 
de grietas en paramento vertical exterior. COSIDO CON GRAPAS DE 
ACERO INOXIDABLE EN GRIETAS DE MÁS DE 1,5 MM
Picado del enfoscado de cal
Cosido con grapas
Carga de escombros sobre camión
COSTES INDIRECTOS
1.770,48
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
2.213,10
TOTAL MANO DE OBRA
4
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2.4 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES .-
1,00 50,00 50,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
50,00 .-
MANO OBRA
Días Pax Parcial
1,00 1,00 170,00 .-
1,00 2,00 340,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
510,00 .-
1,20
PEM
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
Parcial
2.5 Medición Coste Unit. 119,00
MATERIALES
100,00 1,19 119,00 .-
3,00 33,70 101,10 .-
2,00 52,20 104,40 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
324,50 .-
MANO OBRA
Días Pax Parcial
3,00 2,00 1.020,00 .-
3,00 3,00 1.530,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
2.550,00 .-
1,20
PEM
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
Parcial
(M2) Picado de enfoscado de cal y cemento, sobre paramento vertical 
exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. En PARAMENTOS 
DE EDIFICIOS COLINDANTES. Se repicarán todas las zonas que 
presenten abombamientos y falta de adherencia que sean susceptibles 
de desprenderse. 1 SACA
TOTAL MATERIALES
Repicado del enfoscado
Extraccion de runas
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
840,00
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
672,00
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MATERIALES
Colocación de malla y puente de unión
Malla de polipropileno Mallatex
SIKATOP 50  resina unión
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
Revoco y fratasado
3.449,40
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
4.311,75
Mortero de cal (para 86,01 m2)
(M2) Reconstrucción con mortero de cal, previo puente de unión, 
reforzado con malla de polipropileno (Mallatex), igualando las texturas 
del paño existente.
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2.6 Medición Coste Unit. 12,00
MATERIALES
10,00 1,20 33,70 .-
1,00 33,70 0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
45,70 .-
MANO OBRA
Días Pax Parcial
1,50 2,00 510,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
510,00 .-
1,20
PEM
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
2.7 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
50,00 0,55 27,50 .-
3,00 1,20 3,60 .-
1,00 15,00 15,00
2,00 5,00 10,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
56,10 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
2,00 2,00 680,00 .-
2,00 2,00 680,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
1.360,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
(UD) Saneado y reconstrucción de dinteles de ventanas en Patio “C” y 
aplicación de puente de unión y enmallado previo a la aplicación del 
nuevo revestimiento.
Mortero de relleno
Malla  de refuerzo
TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
666,84
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
vorada exterior
Reconstruccioón de dinteles
TOTAL MATERIALES
Repicado  vierteaguas
Formación de vierteaguas
833,55
(ML) Formación de vierteaguas cerámico de baldosín catalán rojo mate 
en piezas de 11x24 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado 
en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los 
paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de 
cemento hidrófugo M10. Incluso p/p de preparación y regularización 
del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre 
piezas y uniones con los muros con mortero de juntas cementoso con 
absorción de agua reducida, CG2W, para juntas entre 3 y 15 mm
Vierteaguas (piezas de (14 x 28)
Mortero M80
Cemento cola elástico
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
2.124,15
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
1.699,32
6
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2.8 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
0,00
2,00 30,65 61,30
2,00 112,30 224,60
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
285,90 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
2,00 2,00 680,00 .-
3,00 2,00 1.020,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
1.700,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
3
3.1 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
35,00 4,00 140,00
12,00 15,90 190,80
1,00 50,00 50,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
380,80 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
0,50 2,00 170,00 .-
0,50 2,00 170,00
1,00 1,00 170,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
510,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
REVESTIMIENTO INTERIOR VIVIENDAS
(M2) Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento 
vertical de hasta 3 m de altura, con medios manuales, eliminándolo 
totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al 
descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Reparación 
de grietas en paramento vertical interior. COSIDO CON GRAPAS DE 
ACERO INOXIDABLE EN GRIETAS DE MÁS DE 1,5MM. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor.
Grapas de acero inoxidable
epoxi bi-componente
REVISIONES ELOY
TOTAL MATERIALES
Imprimación de resinas de silicona
OVALDINE MONTOLITE
COSTES INDIRECTOS
2.383,08
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
2.978,85
TOTAL MANO DE OBRA
Aplicación de la imprimación
Pintura de fachada
TOTAL MATERIALES
Preparación de zona a trabajar
Repicado del revestimiento y extracción de runas
sacas runa
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
1.068,96
Colocacion de las grapas
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
1.336,20
(M2) Revestimiento de pintura sistema MONTO. Imprimación a base 
de resinas de silicona PRIMER + pintura al agua a base de resinas de 
silicona OVALDINE PLIOLITE, color blanco.
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3.2 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
25,00 1,50 37,50
1,00 33,70 33,70
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
71,20 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
2,00 1,00 340,00 .-
0,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
340,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
4
4.1 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
1,00 50,00 50,00
0,00
0,00 .-
.-
50,00 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
1,00 2,00 340,00 .-
0,00
0,00
.-
340,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
TOTAL MATERIALES
Revestimiento de yeso
Malla 
(M2) Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena 
vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de 
espesor, formado por una capa de tendido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con 
maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos 
y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea 
superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y 
metal con perforaciones, formación de aristas y rincones, guarniciones 
de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en 
un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y 
retirada de andamios.
585,00
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
468,00
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
616,80
TOTAL MANO DE OBRA
Yesero
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
TOTAL MATERIALES
Demolición tabique medianero y tabique baño
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
ACTUACIONES EN PATIO "B"
(M2) Demolición de partición exterior, de fábrica revestida, formada 
por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, 
mortero, alicatados, etc.); limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. Incluye pared divisoria de aseo 
y puerta
Sacas de runa
COSTES INDIRECTOS
493,44
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
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4.2 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
0,00
25,00 2,80 70,00
1,00 50,00 50,00
20,00 1,00 20,00
4,00 25,00 100,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
240,00 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
0,00 .-
0,50 2,00 170,00
0,50 2,00 170,00
0,25 1,00 42,50
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
382,50 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
4.3 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
2,00 50,00 100,00
1,00 29,00 29,00
1,00 20,00 20,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
149,00 .-
.-
.-
MANO OBRA Días Pax Parcial
0,00 .-
0,50 1,00 85,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
85,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
280,80
TOTAL MATERIALES
(UD) Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, y montaje sobre 4 
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, 
y atornillados con arandelas,tuerca y contratuerca una vez endurecido 
el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio 
resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero 
autonivelante expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a 
las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o 
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje.
pletina
hormigon R4
Tornilleria, arandelas, etc…
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
747,00
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
933,75
TOTAL MATERIALES
realización excavación
montar hierro
Hormigonar
(UD) Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de 
espera del pilar.
25 sacos hormigon
1 saca de runa
acero b-500
esperas J con rosca
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1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
4.4 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
1,00 180,00 180,00
1,00 100,00 100,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
280,00 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
0,00 .-
1,00 2,00 340,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
340,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
4.5 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
0,00
1,00 200,00 200,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
(PA) Anulación temporal (24 h) de la acometida de la red de agua 
potable del edificio, con corte del fluido mediante corte de tuberías de 
agua, previo cierre con llave del suministros. Una vez realizados los 
trabajos de colocación de la nueva viga, se soldarán de nuevo todas las 
tuberías y se restablecerá el suministro. Anulación temporal de 
bajantes de saneamiento, mediante corte del bajante. Una vez 
realizados los trabajos de colocación de la nueva viga, se empalmará 
de nuevo el bajante y se restablecerá el servicio. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor.
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
744,00
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
930,00
TOTAL MATERIALES
(UD) Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, 
en perfiles laminados en caliente, piezas simples de la serie HEB 140 
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN 
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la 
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque, 
mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y 
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
grado de preparación de superficies e imprimación.
perfil HEB 140  2,1 mtr, incluye portes
soldadura, pintura
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
351,00
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0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
200,00 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
0,00 .-
1,50 2,00 510,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
510,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
4.6 Medición Coste Unit. Parcial
0,00
MATERIALES
1,00 200,00 200,00
1,00 30,00 30,00
0,50 50,00 25,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
285,00 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
3,00 3,00 1.530,00 .-
0,75 4,00 510,00
0,25 2,00 85,00
0,00 50,00 50,00
1,50 2,00 510,00
1,50 1,50 382,50 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
3.067,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
(UD) Demolición de cargadero metálico formado por perfil de acero 
laminado IPE 180 o similar, de hasta 4 m de longitud media, con 
equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. El elemento objeto 
de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o 
momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y 
elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas 
correspondientes: medidas de seguridad, anulación y neutralización de 
la red de saneamiento y agua y apuntalamientos necesarios. 
Apuntalamientos en todo el largo de viga con arcos de descarga 
formados por puntales y vigas repartidoras.
Realizacion de dados de apoyo con hormigon tipo R-4.
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
4.022,40
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
5.028,00
TOTAL MATERIALES
Colocación de puntales
Corte de viga existente y extracción de la misma
Transporte  de viga
Formación de los dados de hormigón
Rehacer baños
Preparación previo apeo en baño pisos superiores
Puntales y vigas
Hormigón R4
1 saca
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
852,00
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
1.065,00
TOTAL MATERIALES
mano de obra
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4.7 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES 0,00
1,00 300,00 300,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
300,00 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
0,00 .-
1,50 3,00 765,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
765,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
4.8 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
20,00 1,00 20,00
6,00 15,90 95,40
10,00 1,20 12,00
10,00 1,00 10,00
0,50 29,00 14,50 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
151,90 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
0,00 0,00 0,00 .-
1,00 1,00 170,00
0,50 1,00 85,00
0,50 1,00 85,00
1,00 2,00 340,00 .-
1,00 2,00 340,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
1.020,00 .-
.-
(M2) Picado de enfoscado de cal y cemento, aplicado sobre paramento 
vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Reparación 
de grietas en paramento vertical exterior. COSIDO CON GRAPAS DE 
ACERO INOXIDABLE EN GRIETAS DE MÁS DE 1,5 MM. Reconstrucción 
con mortero de cal, previo puente de unión, reforzado con malla de 
polipropileno (Mallatex), igualando las texturas del paño existente. 
Incluidos medios auxiliares, andamios. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Grapas de acero inoxidable
epoxi bi-componente
Mortero de cal
Mallatex
Puente de union
(UD) Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 
10025 S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza simple de la 
serie IPN 180, acabado con capa de imprimación anticorrosiva 
mediante aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película 
seca de 30 micras por mano, cortado a medida y colocado en obra 
sobre dado de hormigón en pared de
carga, para formación de dintel. Incluso p/p de preparación en taller 
de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1 
Preparación de apoyos laterales con formación de dados de hormigón 
de 25 cm de largo, 15 cm de ancho y 20 cm de alto empotrados en 
paredes de carga laterales.
perfil IPN  180 4 mtr lineales imprimada y pintada, y portes
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL MATERIALES
Picado del enfoscado de cal  y Cosido con grapas
Carga de escombros sobre camión
Reparación de grietas
Enfoscado
montaje/desmontaje  andamios hasta 4 m altura
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
1.278,00
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
1.597,50
TOTAL MATERIALES
Montaje viga
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1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
REVISIONES ELOY 1.886.-
4.9 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES 0,00
85,00 0,45 38,25
10,00 1,20 12,00
0,00
0,50 50,00 25,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
75,25 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
2,00 2,00 680,00 .-
1,00 1,00 170,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
850,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
4.10 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES 0,00
11,00 1,20 13,20
0,00
11,00 1,00 11,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
24,20 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
0,00 .-
1,00 2,00 340,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
340,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
TOTAL MATERIALES
revocar
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
1.110,30
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
1.387,88
(M2) Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-
5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento 
vertical exterior, acabado superficial rugoso. Incluso p/p de formación 
de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 
tres metros,
aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u 
otros elementos recibidos en su superficie.
revoco interior/exterior paredes contruidas ( 9 m2 )
TOTAL MATERIALES
construccion paredes, y colocacion de misma puerta
Transporte/movimiento materiales
COSTES INDIRECTOS
1.406,28
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
1.757,85
(M2) Formación de hoja de partición exterior de 7 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, 33x16x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 
aplomado, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye la pared del aseo y la colocacion de la puerta
supermahon 7 cm 
mortero
1/2 saca
mallatex
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.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
5
5.1 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES 0,00
0,00 0,00 0,00
2,00 50,00 100,00
2,00 1,50 3,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
103,00 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
0,00 .-
1,00 2,00 340,00
2,00 2,00 680,00
1,00 1,00 170,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
1.190,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
5.2
Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
9,00 135,00 1.215,00
1,00 216,00 216,00
9 bases apollo tipo UPN 160 + pletina con perforaciones 
(UD) Refuerzos en extremo de vigas de madera a base de Acero 
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, 
acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de 
anclaje, trabajado en taller y fijado mecánicamente con tornillos de 
acero normalizados según UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural 
colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y 
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, 
ejecución de taladros, colocación de tornillos, cortes y despuntes, 
morteros sin retracción. Diseño según documentación gráfica.
Tornilleria,  imprimacion
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
1.551,60
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
1.939,50
437,04
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
546,30
TOTAL MATERIALES
(M2) Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 
se sujeta. Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías soporte y 
estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y 
remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor.
Estos falsos techos no se reharán.
2 sacas de runa
2 sacos de yeso
REFUERZOS ESTRUCTURA EN VIVIENDA 4º 2ª
recontruccion
demolicion falso techo hab fachada principal y hab hijo
movimiento muebles y enseres
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5,00 19,00 95,00
1,00 29,00 29,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
1.555,00 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
0,00 .-
2,50 2,00 850,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
850,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
5.3 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
0,00
1,00 180,00 180,00
1,00 80,00 80,00
2,00 19,00 38,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
298,00 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
0,00 .-
1,00 2,00 340,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
340,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
2.886,00
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
765,60
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MATERIALES
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
colocacion de refuerzos
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
3.607,50
(UD) Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de 
perfiles laminados en caliente de las series L, acabado con imprimación 
antioxidante, y fijado mecánicamente con tornillos de acero 
normalizados según UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural 
colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y 
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, 
ejecución de taladros, colocación de tornillos, cortes y despuntes.
perfil L 3.5 mtr lineales, portes 
varios, torinillos, imprimación…
resina epoxi
colocacion perfil L
resina epoxi
mortero R-4
TOTAL MATERIALES
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p.v.p.
.- + I.V.A
5.4 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
2,00 1,50 3,00
0,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
3,00 .-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
0,00 .-
1,00 1,00 170,00
0,00
0,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
170,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.-  
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
Total GENRAL: 48.823,21 .-
Capt 1
1.1   1.350,00.- 1.350,00
1.2   1.343,10.- 1.343,10
1.3       591,23.- 591,23
1.4      289,95.- 289,95
1.5      645,75.- 645,75
TOTAL CAP.I: 4.220,03 .-
Capt 2
2.1     1.410.- 1.410,00
2.2     4.575.- 4.575,00
2.3     2.213,10.- 2.213,10
2.4      1.095.- 1.095,00
2.5     5.841,75.- 5.841,75
2.6      833,55.- 833,55
2.7     2.124,15.- 2.124,15
2.8      3.743,85.- 3.743,85
TOTAL CAP.II: 21.836,4 .-
Capt 3 3.1   1.336,20.- 1.336,20
3.2    616,80.- 616,80
TOTAL CAP.III: 1.953 .-
Capt 4 4.1    585.- 585,00
4.2   933,75.- 933,75
4.3    351.- 351,00
4.4   930.- 930,00
4.5      1.065.-    1.065,00
4.6    5.028.- 5.028,00
259,50
(PA) Reparación de revestimiento en paramentos interiores afectados 
por la colocación de los refuerzos metálicos, igualando el 
revestimiento existente.
yesos
957,00
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
207,60
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
TOTAL MATERIALES
reparacion desperfectos
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4.7   1.597,50.- 1.597,50
4.8   1.885,35.- 1.885,35
4.9 1.387,88.- 1.387,88
4.10   546,30.- 546,30
TOTAL CAP.IV:  14.309,78 .-
Capt 5 5.1    1.939,50.- 1.939,50
5.2   3.607,50.- 3.607,50
5.3     957.- 957,00
5.4    0.- 0,00
TOTAL CAP.V: 6.504 .-
48.823,21
OPCIÓN II: REFUERZO DE LA VIGA DE PATIO "B"
4.7 Medición Coste Unit. Parcial
MATERIALES
1,00 180,00 180,00
2,00 18,65 37,30
3,00 1,85 5,55
222,85
.-
.-
MANO OBRA .-
Días Pax Parcial
1,00 2,00 340,00
1,00 2,00 340,00
0,50 2,00 170,00
1,00 2,00 340,00
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
0,00 .-
.-
1.190,00 .-
.-
1,20 .-
PEM .-
.- 
1,25
1,00
p.v.p.
.- + I.V.A
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
(ML) De refuerzo de viga en patio "B" mediante perfil metálico UPN de 
acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, acabado con imprimación 
antioxidante, y fijado mecánicamente con tornillos de acero a la viga 
existente, normalizados según UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo 
estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza 
y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, 
ejecución de taladros, colocación de tornillos, cortes y despuntes.
Perfil UPN 140 (3.5 mtr lineales) 
2.119,28
1.695,42
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 2
TOTAL  GENERAL  : 
Mortero SIKAGROUT para relleno de viga
Hormigón ensacado para la formación de  dados de hormigón
TOTAL MATERIALES
Preparación de la viga existente (limpieza , pasivado, pintura)
Colocación perfil UPN
Preparación y extensión del mortero SIKAGROUT
Realización de dados de hormigón
17
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7.4 DOCUMENTACIÓN REFERENTE A “CALLE SANTA AMÀLIA” 
 
 - LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y DISTRIBUCIÓN 
- CROQUIS 
- CÁLCULO DE PRESUPUESTO 
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?????????????????????????????????????
SUPERFICIE TOTAL: 105,93
COCINA ????
SALON-COMEDOR
RECIBIDOR
HABITACION 1
???????????????????????????????
E: 1/50
OBRA?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
CLIENTE:  JOANA MERCHAN ???????????????????
???????????????
FECHA:  NOVIEMBRE 2013
DIURBAN S.L.
PLANO: 7.4 A??????????????????????????????????????????????
ESCALA: 1/50
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????
PLANTA PISO
TERRAZA
OBRA?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
CLIENTE:  JOANA MERCHAN ???????????????????
???????????????
FECHA:  NOVIEMBRE 2013
DIURBAN S.L.
PLANO: 7.4 B??????????????????????????????????????????????
ESCALA: 1/50
?????????????????????????????????????
SUPERFICIE TOTAL: 105,93
??????????????????????????????????????????????????
9,71
9,05
4,39
2,
45
4,
9
1,
05
0,
9
1,
25
1,
05
0,
65
???????????????????????????????
E: 1/50
OBRA?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
CLIENTE:  JOANA MERCHAN ???????????????????
???????????????
FECHA:  NOVIEMBRE 2013
DIURBAN S.L.
PLANO: 7.4 C????????????????????????
ESCALA: 1/50
?????????????????????????????????????
SUPERFICIE TOTAL: 105,93
??????????????????????????????????????????????????
????????????
E: 1/50
A
??
3,94 7,79
3,17
1,
05
2,
42
2,
07
1,
01
2,372,54 4,31 5
Terraza planta baja
????????????
Recibidor
??????
Cocina
???????????????
OBRA?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
CLIENTE:  JOANA MERCHAN ???????????????????
???????????????
FECHA:  NOVIEMBRE 2013
DIURBAN S.L.
PLANO: 7.4 D??????????????????????????????????????????
ESCALA: 1/50
?????????????????????????????????????????????
E: 1/50
?????????????????????????????????????
SUPERFICIE TOTAL: 105,93
??????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????
4,34
4,
54
3,94
1,62,34
3,
49
2,
89
3,17
9,05
1,
05
1,
55
5
???????????????????
OBRA?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
CLIENTE:  JOANA MERCHAN ???????????????????
???????????????
FECHA:  NOVIEMBRE 2013
DIURBAN S.L.
PLANO: 7.4 E??????????????????????????????????????????
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CÁLCULOS 06/04/2014
PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
1
ANDAMIO TUBULAR
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
1,00 3.000,00 3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 3.600,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 4.500,00 4.500,00
2
MUROS-TABIQUES
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
2 containers escombros 2,00 300,00 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
3,00 3,00 1.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.530,00
1,20
PEM 2.556,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 3.195,00 3.195,00
TOTAL MATERIALES
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
ANDAMIOS
65 m2 de montaje andamio tubular (14 días)
30 m2 andamio por 8 días
30 m2 andamio por 8 días
TOTAL MATERIALES
(PA) Montaje y desmontaje en obra de andamio tubular de 6 m de altura y 5 m de ancho de acero 
galvanizado en  caliente de 3,2mm de espesor, fabricado según las exigencias de calidad recogidas 
en la normativa vigente UNE-EN ISO 9001. Incluído la p/p Incluido transporte y trabajos necesarios 
para su instalación. Incluidos medios auxiliares de sujeción y EPIs de los operarios. Incluido alquiler 
de 5 meses.
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
DEMOLICIONES
(M2) Demolición de paredes-tabiques, de  ladrillo hueco sencillo de 4/7 cm de espesor, interiores y 
de fachada trasera (baño y cocina), por medios manuales, Incluso p/p de demolición de sus 
revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.); Extracción de las cabezas de viga de madera 
actualmente seccionadas, demolición de forjados sobre escalera y forjado actual de cubierta de 
cocina; incluído también limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor.
Demolición de paredes ( 30,80 m2)
1
CÁLCULOS 06/04/2014
PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
CUBIERTA
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
1,00 440,00 440,00
1,00 400,00 400,00
1,00 300,00 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
3,00 3,00 1.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.530,00
1,20
PEM 3.204,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 4.005,00 4.005,00
PAVIMENTO HIDRÁULICO
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
6,00 2,00 2.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040,00
1,20
PEM 2.448,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 3.060,00 3.060,00
FACHADAS
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
0,50 300,00 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1/2 container de escombros 
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
(M2) Repicado de enfoscado de cal y cemento, de menos de 2 cm de espesor, aplicado sobre 
paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios mecánicos  y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. Incluída la p/p de todos los medios auxiliares de seguridad 
y EPIs necesarios de los operarios según la normativa vigente. 
TOTAL MATERIALES
Extracción de pavimento sin deteriorarlo
(M2) Extracción de pavimento hidráulico existente, pieza a pieza para su conservación, mediante 
medios manuales. Las piezas se extraerán, se ennumerarán, se limpiarán y se prepararán para su 
posterior colocacación. Incluído p/p de limpieza, acopio y retirada de escombros.
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MATERIALES
Extracción de toda la cubierta
1 containers cerámico
(M2) Extracción total de teja árabe, llatas y vigas de madera, totalemente deterioradas,  mediante 
medios manuales incluyendo la p/p de todos los medios auxiliares de seguridad y EPIs de los 
operarios necesarios para trabajos en altura.
Camión pulma 
Escombros 1 container madera
2
CÁLCULOS 06/04/2014
PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
0,00
0,00
150,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
2,00 2,00 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680,00
1,20
PEM 996,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 1.245,00 1.245,00
REPICADO REVESTIMIENTO
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
1,00 300,00 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
4,00 2,00 1.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.360,00
1,20
PEM 1.992,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 2.490,00 2.490,00
CARPINTERÍAS
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,50 1,00 85,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
1,20
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
TOTAL MATERIALES
Extracción de todas las carpinterías
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
(UD) Extracción de todas las carpinterías tanto de fachada como interiores, para su tratamiento y 
conservación.
TOTAL MANO DE OBRA
Repicado total interior ( 143,20 m2)
TOTAL MATERIALES
1 container
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
(M2) Repicado de revestimiento de menos de 2 cm de espesor, aplicado sobre paramento vertical 
interior de menos de 3 m de altura, con medios mecánicos  y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. Incluída la p/p de todos los medios auxiliares de seguridad y EPIs necesarios 
de los operarios según la normativa vigente. 
TOTAL MATERIALES
Repicado de las dos fachadas (aprox 50 m2)
3
CÁLCULOS 06/04/2014
PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
PEM 102,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 127,50 127,50
JARDÍN
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
1 container de escombro 1,00 300,00 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
2,00 2,00 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680,00
1,20
PEM 1.176,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 1.470,00 1.470,00
PICADO LOSA INTERIOR
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
4,00 300,00 1.200,00
1,00 300,00 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
15,00 3,00 7.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.650,00
1,20
PEM 10.980,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 13.725,00 13.725,00
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MATERIALES
Rebaje de losa interior (13 m3)
(M2) Picado de base de pavimento existente, para rebaje de la actual losa de mediante medios 
manuales, para el posterior nivelado del pavimento. Incluído p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Escombros interior 
Escombros exterior
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MANO DE OBRA
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
(M2) de limpieza general en la zona de jardín
Limpieza de jardín
TOTAL MATERIALES
4
CÁLCULOS 06/04/2014
PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
1
SOLERA DE PLANTA BAJA
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
10,00 85,00 850,00
1,00 450,00 450,00
70,00 2,26 158,20
124,30 0,61 75,82
13,00 60,00 780,00
124,30 3,75 466,13
1,00 500,00 500,00
0,00
0,00
3.280,15
MANO OBRA
Días Pax Parcial
4,00 3,00 2.040,00
0,50 2,00 170,00
1,50 2,00 510,00
0,50 2,00 170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.890,00
1,20
PEM 7.404,18 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 9.255,22 9.255,22
FORJADO DE PLANTA PISO
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
6,00 85,00 510,00
16,00 68,00 1.088,00
50,00 2,26 113,00
285,00 0,95 270,75
8,00 2,14 17,12
96,00 3,33 319,68
3,00 60,00 180,00
Ménsulas 16,00 200,00 3.200,00
Camión bomba 1,00 400,00 400,00
6.098,55
MANO OBRA
Días Pax Parcial
10,00 2,00 3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
1,20
PEM 11.398,26 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MATERIALES
Forjado de planta piso
M2 de forjado unidireccional, horizontal, de canto 15 realizado con hormigón armado HA-
25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada para el 
hormigón de Xm2/m3 y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía aproximada de XKg/m2, 
todo sobre un sistema de encofrado contínuo; Vigas de madera laminada, machihembrado 
cerámico de 70x25x4 cm, malla electrosoldada ME de 20x20 UNE-EN 10080 B 500 T en la capa de 
compresión; Incluída la p/p de zunchos perimetrales de planta, sistema de encofrado y 
desencofrado contínuo para forjado compuesto de puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera reforzada con varillas y perfiles.
Hormigón Armado HA- 25 
Vigas de madera 5m largo  (unidades) intereje 0,60
Malla electrosoldada ME de 20x20
Machihembrado cerámico 80x25x4
Fibras para el hormigón
Aislamiento acústico elástico
Capa de compresión de 6 cm (m3)
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
Preparacion niveles
TOTAL MATERIALES
Extender machacas
Montaje plásticos y porex
Echar hormigón
Doble lámina de polipropileno
Machacas 13 sacas
2 láminas de 2,5 de XPS PÓREX
Corte calle y permisos
M2 de forjado solera, horizontal, de canto 30 (25+5) realizado con hormigón armado HA-
25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada para el 
hormigón de X m2/m3 y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía aproximada de X Kg/m2, 
malla electrosoldada ME de 20x20 UNE-EN 10080 B 500 T en la capa de compresión; 
Hormigón Armado HA- 25  (m3) para losa de 30 cm
Camión bomba
Malla electrosoldada ME de 20x20
FORJADOS
5
CÁLCULOS 06/04/2014
PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
P.V.P 14.247,83 14.247,83
FORJADO DE CUBIERTA
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
16,00 65,00 1.040,00
53,00 45,00 2.385,00
106,00 3,79 401,74
180,00 1,50 270,00
390,00 0,63 245,70
1,00 30,00 30,00
1,00 450,00 450,00
0,00
0,00
4.822,44
MANO OBRA
Días Pax Parcial
1,00 3,00 510,00
1,00 2,00 340,00
8,00 2,00 2.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.570,00
1,20
PEM 10.070,93 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 12.588,66 12.588,66
MURO YOTNG
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
20,00 60,00 1.200,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 1.440,00 .- 
1,25
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
Ejecución de cerramiento de fachada de una hoja apoyada en el forjado de bloque ytong de 25cm 
de espesor, para revestir, recibida con mortero específico para ytong. Incluso p/p de recibido de la 
carpintería exterior, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente para sujeción de piezas, 
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 
descarga de los camiones. Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta 
a planta. Comprobación del nivel del forjado terminado y rectificación de irregularidades. Asiento 
de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Marcado de hiladas en las miras. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Repaso de las juntas y limpieza del paramento. Colocación de los elementos 
metálicos de acero laminado para la sujeción de algunas piezas de la hoja. Recibido de la 
carpintería exterior. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y 
temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. 
Material Ytong (pared de 15 m2)
Colocación vigas
Colocación tela asfáltica
Rastreles y tejas
Panel sandwich yeso-porex-madera
Doble capa de tela asfáltica
Rastreles de madera
Teja mixta 47x28,6     exactas 372 tejas en 53 m2
Anclajes mecánicos para teja mixta
Camión pluma
TOTAL MATERIALES
M2 de forjado de cubierta inclinada con una pendiente media del 30% compuesta de: vigas de 
madera laminada y tratada para la construcción, panel sándwich compuesto de yeso laminado, 
pórex y madera, con doble capa de tela asfáltica y  teja mixta cerámica 47x28,6 de color rojizo, 
anclada mediante medios mecánicos. Incluídos todos los medios auxiliares de seguridad y EPIs de 
los operarios necesarios según la normativa vigente.
Vigas de madera laminada 5m
6
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PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 1.800,00 1.800,00
CUBIERTA PLANA
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
7,00 65,00 455,00
25,00 45,00 1.125,00
5,00 21,66 108,30
25,00 18,00 450,00
50,00 3,79 189,50
25,00 50,00 1.250,00
0,00
0,00
0,00
3.577,80
MANO OBRA
Días Pax Parcial
2,50 3,00 1.275,00
2,50 2,00 850,00
0,50 2,00 170,00
0,50 3,00 255,00
2,00 4,00 1.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.910,00
1,20
PEM 8.985,36 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 11.231,70 11.231,70
REVOCOS EXTERIORES
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
56,00 45,00 2.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.520,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
(M2) Reconstrucción de fachada con mortero acrílico de altas prestacines a más de 3m de altura, 
previo puente de unión tipo sikalatex, reforzado con malla de polipropileno (Mallatex). Incluída la 
p/p de medios auxiliares de seguridad y EPIs de los operarios según la normativa vigente para 
trabajos en altura.
Mortero para revoco exterior (mat+m.o)
TOTAL MATERIALES
Colocar vigas
Impermeabilización
Tela asfáltica
Conforpan
Monaje de paneles
Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico 
peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de 
densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor 
medio de 5 cm; impermeabilización adherida: impermeabilización a base de poliuretano líquido 
armado con sistema Mariseal 250 que incluye la aplicación de Mariseal Aqua Coat para sellar los 
poros y formar una semibarrera de vapor, de membrana impermeabilizante Mariseal 250, después 
extender la armadura Mariseal Fabric y aplicar la última capa de Mariseal 250; capa separadora 
bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral de 120, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa 
separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster; capa de protección: baldosas de gres 
colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización de 
mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de 
las piezas.
Vigas madera laminada para 5m de luz
Panel extruído de 120 (m2)
Conforpam (unidades sacos)
Impermeabilización Maris polymers
Doble capa de tela asfáltica
Pavimento (material y mano de obra)
7
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PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
PEM 3.024,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 3.780,00 3.780,00
YESO INTERIORES
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
240,00 15,00 3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 4.320,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 5.400,00 5.400,00
TABIQUERÍA INTERIOR
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
51,50 45,00 2.317,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.317,50
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 2.781,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 3.476,25 3.476,25
PAVIMENTO
TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MATERIALES
(M2) De tabique de yeso laminado formado por dos placas standard de 15 mm de espesor, 
atornilladas a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y 
montantes verticales de 70 m, con una modulación de 600 mm. Incluído aislamiento de lana de 
roca. Incluída la p/p de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones y banda acústica para los 
perfiles perimetrales. Se entregará con la superficie lista para imprimar y decorar.
Placas de yeso laminado con lana de roca
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
Revestimiento interior de yeso
m2 de revestimiento de paredes
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PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
41,00 90,00 3.690,00
1,00 500,00 500,00
37,30 50,00 1.865,00
21,50 50,00 1.075,00
63,00 12,00 756,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.886,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
5,00 2,00 1.700,00
2,00 2,00 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.380,00
1,20
PEM 12.319,20 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 15.399,00 15.399,00
INSTALACIONES
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
1,00 9.000,00 9.000,00
1,00 4.500,00 4.500,00
1,00 3.600,00 3.600,00
1,00 4.800,00 4.800,00
0,00
1,00 1.500,00 1.500,00
0,00
0,00
0,00
23.400,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 28.080,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 35.100,00 35.100,00
PINTURA FACHADAS
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
(M2) Revestimiento de pintura tipo MONTO. Imprimación a base de resinas de silicona, aplicación 
de PRIMER + pintura al agua a base de resinas de silicona OVALDINE PLIOLITE, color blanco. 
Incluída la p/p de medios auxiliares de seguridad y EPIs de los operarios necesarios para trabajos 
en altura según la normativa vigente.
Agua
Gas
Evacuación
Telecos
Canal de recogida de aguas pluviales fachada trasera
TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
Luz
Agua
Gas
Evacuación
Telecomunicaciones
Luz
TOTAL MATERIALES
Colocación pavimento planta baja
Preparación piezas pavimento hidráulico
Suministro y colocación de pavimento de la planta piso y colocación de pavimento de la planta 
baja. El pavimento de la planta superior será de parquet de madera laminada colocado a espiga. 
Incluído también el alicatado de baños
Pavimento planta piso (mat y mano de obra) tarima pino clavada
Piezas sueltas pavimento planta baja
alicatado baño superior (mat+mano obra)
alicatado baño planta baja (mat+mano obra)
Pulido y encerado
9
CÁLCULOS 06/04/2014
PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
1,00 220,00 220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
3,00 1,00 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510,00
1,20
PEM 876,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 1.095,00 1.095,00
PINTURA INTERIOR
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
1,00 4.800,00 4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 5.760,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 7.200,00 7.200,00
CARPINTERÍAS 
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
1,00 666,67 666,67
2,00 300,00 600,00
3,00 300,00 900,00
1,00 400,00 400,00
1,00 433,33 433,33
1,00 1.533,34 1.533,34
1,00 1.266,67 1.266,67
0,00
0,00
5.800,01
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MATERIALES
(M2) Revestimiento de pintura en paramento vertical interior mediante pintura tipo MONTO. 
Imprimación al agua a base de resinas y pintura plástica de buena resistencia tipo Ovaldine. 
Pintura+imprimación (mat.+m.o)
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
TOTAL MATERIALES
Pintura
Pintura para fachadas: 55,6 m2 entre las 2 (mat)
Recuperación tratamiento y colocación de la carpintería exitente. Suministro y colocación de 
carpinterías adiccionales de cuartos de baño.
Puerta entrada
Puertas recuperadas
Ventanas recuperadas
Ventana de baño
Ventana nueva de cocina
Cristalera planta baja
Cristalera planta piso
TOTAL MATERIALES
10
CÁLCULOS 06/04/2014
PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 6.960,01 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 8.700,02 8.700,02
APEOS
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
1,00 2.666,66 2.666,66
1,00 1.333,33 1.333,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.999,99
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 4.799,99 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 5.999,99 5.999,99
MUEBLES BAÑOS/SANITARIOS / COCINA
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
2,00 200,00 400,00
2,00 150,00 300,00
2,00 334,00 668,00
2,00 167,00 334,00
2,00 54,00 108,00
6,00 267,00 1.602,00
1,00 2.334,00 2.334,00
0,00
0,00
5.746,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 6.895,20 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 8.619,00 8.619,00
ESCALERA
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
Oberturas en fachada trasera con apeo de viga metálica y dinteles para grandes cristaleras
Apeo planta baja
Apeo planta piso
TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
Incluídos sanitarios de cuartos de baño, platos de ducha, dos conjuntos de mueble + lavabo + 
espejo, griferías de ducha y griferías de lavabos. 
2 conjuntos de lavabo+mueble+espejo
2 sanitarios roca
2 platos de ducha
2 griferías monomando
2  grifos lavabo
6 ml de mobiliario de cocina
Encimera silestone
TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
Peldañeado y pavimentado de toda la escalera
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CÁLCULOS 06/04/2014
PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
1,00 2.000,00 2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 2.400,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 3.000,00 3.000,00
JARDÍN
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
25,00 45,00 1.125,00
25,00 15,00 375,00
3,00 20,00 60,00
5,00 50,00 250,00
0,00
0,00
25,00 32,00 800,00
3,00 85,00 255,00
1,00 500,00 500,00
3.365,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
PEM 4.038,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 5.047,50 5.047,50
BARANDILLAS / HERRERÍA
MATERIALES
Medición Coste Unit. Parcial
10,00 100,00 1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
MANO OBRA
Días Pax Parcial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Escalera
TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
Limpieza y acabado de jardín mediante lámina geotextil y empedrado de ojo de perdiz. Incluye 25 
m2 de pavimentado con gres para exteriores
Pavimento para exteriores
Cemento cola elástico
Vorada para exteriores
Machacas
Lámina geotextil
Empedrado de ojo de perdiz
Rebajar tierras con contenedor
Planché de hormigón
Mano obra tirar hormigón
TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
Barandilla para terraza de planta piso
Barandilla 
TOTAL MATERIALES
12
CÁLCULOS 06/04/2014
PRESUP EMPRESA C-STA AMALIA
0,00
0,00
1,20
PEM 1.200,00 .- 
1,25
BENEFICIO INDUSTRIAL 2 1,00
P.V.P 1.500,00 1.500,00
TOTAL GENERAL: 187.257,66 .- + 21% I.V.A. 187.257,66
TOTAL MANO DE OBRA
COSTES INDIRECTOS
BENEFICIO INDUSTRIAL 1
13
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7.5 DOCUMENTACIÓN REFERENTE A “AVENIDA MÓNACO” 
 
 - LEVANTAMIENTO DE PLANOS 
- CROQUIS 
 
CHARCUTERIA   LAFUENTECHARCUTERIA      LAFUENTE
JAMONES DE TERUEL        EMBUTIDOS SELECTOS       QUESOS MANCHEGOS       VINOS Y CAVAS
FACHADA CALLE WAGNER
E: 1/100
???????????????
E: 1/100
OBRA????????????????????????????????????????????????
BADALONA
CLIENTE:  COMUNIDAD DE VECINOS. ???????????????????
???????????????
FECHA:  JULIO 2013
DIURBAN S.L.
PLANO:
7.5 APLANO FACHADASESCALA: 1/100
C
al
le
 W
ag
ne
r
Ava Monaco
CHARCUTERIA        LAFUENTE
JAMONES DE TERUEL          EMBUTIDOS SELECTOS         QUESOS MANCHEGOS         VINOS Y CAVAS
FACHADA PRINCIPAL
E: 1/100
OBRA????????????????????????????????????????????????
BADALONA
CLIENTE:  COMUNIDAD DE VECINOS. ???????????????????
???????????????
FECHA:  JULIO 2013
DIURBAN S.L.
PLANO:
7.5 B
PLANO FACHADA PRINCIPAL
ESCALA: 1/100
C
al
le
 W
ag
ne
r
Ava Monaco
OBRA????????????????????????????????????????????????
BADALONA
CLIENTE:  COMUNIDAD DE VECINOS. ???????????????????
???????????????
FECHA:  JULIO 2013
DIURBAN S.L.
PLANO:
7.5 CESCALA: VARIAS
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
E:1/25
1
0,
6
0,
72
2,
6
0,
25
1
7,
5
6,
95
7,83
6,68 7,19 6,5
1
0,
6
6,
39
?????????????????????????????????????
E: 1/200
A
??
CHARCUTERIA        LAFUENTE
JAMONES DE TERUEL          EMBUTIDOS SELECTOS         QUESOS MANCHEGOS         VINOS Y CAVAS
????????????
LEYENDA
1
2
3
4
5
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
BRIDAS O SIMILAR PARA ANCLAR LA PIEZA A LA BARANDILLA DEL EDIFICIO
?????????????????????????????
  ALEROS A INTERVENIR
1
2
3
4
5
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7.6 DOCUMENTACIÓN REFERENTE A “LOCAL CALLE 
VALENCIA” 
 
 - LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES 
- CROQUIS 
 
4,97
3,59
4,04
R
A
K
P 1 P 2
2,4
1
0,
9
0,
9
1,4
0,
8 1,4 1,4 1,4
1,4 1,4 1,4
0,63
0,
8
0,
8
0,
8
0,63
1,5
1,
5
0,
4
0,
3
ENTRADA PRINCIPAL
OBRA????????????????????????????????????????????????
BARCELONA
CLIENTE:  PARTISU S.L. ???????????????????
???????????????
FECHA:  AGOSTO 2013
DIURBAN S.L.
PLANO:
7.6 A?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
E: 1/50
ESCALA: 1/50
4,97
3,59
4,04
R
A
K
P 1 P 2
2,4
1
0,
9
0,
9
1,4
0,
63 1,4 1,4 1,4
1,4 1,4 1,4
0,63
0,
63
0,
63
0,
63
0,63
1,5
1,
5
ENTRADA PRINCIPAL
0,
57
0,
47
OBRA????????????????????????????????????????????????
BARCELONA
CLIENTE:  PARTISU S.L. ???????????????????
???????????????
FECHA:  AGOSTO 2013
DIURBAN S.L.
PLANO:
7.6 B????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
E: 1/50
ESCALA: 1/50
3,59
4,04
R
A
K
P 1 P 2
0,35
1,3
T
EXIT
AA
EXIT
C
OBRA????????????????????????????????????????????????
BARCELONA
CLIENTE:  PARTISU S.L. ???????????????????
???????????????
FECHA:  AGOSTO 2013
DIURBAN S.L.
PLANO:
7.6 C????????????????????????????????????????????????????????????
PLANO DE ELECTRICIDAD
E: 1/50
ESCALA: 1/50
LEYENDA
Down Light
Ojo de buey
Enchufe
Interruptor simple
Luz emergencia
Cuadro de comandos
Aire acondicionado
Condensador exterior
EXIT
AA
C
??????
- Puestos de trabajo 1
- Puestos de trabajo 2
???????????????????????????
- Enchufes generales
- Alumbrado 1
- Alumbrado 2
- Alumbrado 3
- Aire acondicionado
- SAI entrada
- SAI salida
- Nevera / microondas
- Emergencias
R
A
K
P 1 P 2
AAC
AA
M
OBRA????????????????????????????????????????????????
BARCELONA
CLIENTE:  PARTISU S.L. ???????????????????
???????????????
FECHA:  AGOSTO 2013
DIURBAN S.L.
PLANO:
7.6 D
PLANO AIRE ACONDICIONADO
PLANO AIRE ACONDICIONADO
E: 1/50
ESCALA: 1/50
4,97
3,59
4,04
R
A
K
P 1 P 2
2,4
1
0,
9
0,
9
0,63
0,63
1,5
1,
5
ENTRADA PRINCIPAL
2,
09
1,66 5,46
2,13
1,
67
OBRA????????????????????????????????????????????????
BARCELONA
CLIENTE:  PARTISU S.L. ???????????????????
???????????????
FECHA:  AGOSTO 2013
DIURBAN S.L.
PLANO:
7.6 E???????????????????????
???????????????????????
E: 1/50
ESCALA: 1/50
1,
2
0,
6
1,
2
1,5
2,
6 2,
7
1,
4
0,
89
A
??
OBRA????????????????????????????????????????????????
BARCELONA
CLIENTE:  PARTISU S.L. ???????????????????
???????????????
FECHA:  AGOSTO 2013
DIURBAN S.L.
PLANO:
7.6 F
????????????????????????
????????????????????????
E: 1/20
ESCALA: 1/20




